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llevar,,. 
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a los mejores precios. 
Empiece sus vacaciones en 
El Corte Inglés 
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23 de abril: 
Un aspa en la 
agenda 
Se acerca el 23 de abril. Se diría que se acerca 
mudo: nadie se ha preocupado de conmemorar lo 
que esta fecha significa. Se podría dudar que pasa-
dos siete años de lucha y esperanza, nuestra jornada 
tenga un lugar en el calendario. O, si lo tiene, ¿para 
quién? 
Para la gran masa de aragoneses el aragonesis-
mo, la autonomía, tal vez se queda en una mera re-
ferencia a un mapa, a una celebración festiva que 
—al menos, para quienes tienen trabajo— nunca vie-
ne mal. Para las instituciones y organismos oficiales, 
la cosa parece reducirse a una conmemoración pro-
tocolaria y sosa, al gesto de un burócrata que señala 
con actitud mecánica un aspa en una hoja de agenda. 
¿Por qué no se ha podido mantener el espíritu 
que animó otros años? A lo mejor la DGA, las Cor-
tes, se inventaron para otra cosa. Si es así, segura-
mente lo han conseguido, sea lo que sea para lo que 
se inventaran: han conseguido una relativa descentra-
lización administrativa; han conseguido confirmar el 
carácter subordinado de la sociedad aragonesa a los 
planes de los mandamases de otras tierras, han con-
seguido que se pierda el sentido político y social de 
la reivindicación autonómica. 
Porque, por cierto: antes del 23 llega el 14, lo 
que nos trae a la memoria (a quienes la conserva-
mos) que hubo otra manera, en este mismísimo país, 
de asumir y de desarrollar las tareas políticas que 
conlleva un proceso real de cambio político: no des-
vinculándose de las masas que aupan los gobiernos, 
no descuidando sus intereses políticos ni sus necesi-
dades económicas, no escamoteando la problemática 
del federalismo. 
En el fondo —¡seamos claros!— mucho nos te-
memos que aquí no se esté debatiendo académica-
mente sobre las conveniencias de la Autonomía o del 
Federalismo, sino de algo más vital, más nacional, 
más popular, como son las evidencias prácticas de 
una sociedad clasista que nadie, parece, aspira a su-
perar. Si se olvida a quién se sirve, estas cosas pasan. 
Aviso a nuestros lectores y suscriptores 
El incremento de costes nos obliga a subir el precio del ejemplar a 
150 ptas. La suscripción anual (24 ejemplares) pasa a 3.300, con lo que te 
ahorras dos ejemplares. 
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Al loro... 
Suspensión de pagos 
UNALI (Unión Aragonesa del Li-
bro), empresa editora de la Gran Enci-
clopedia Aragonesa, ha suspendido pa-
gos. La práctica totalidad de los cola-
boradores redaccionales y gráficos se 
han quedado, por el momento, sin co-
brar su trabajo en el Apéndice, apare-
cido en octubre pasado. 
Antològica 
Hasta primeros de mayo permane-
cerá en el centro cultural de la villa de 
Madrid una gran exposición antològica 
del pintor aragonés Salvador Victoria. 
Magníficamente instalada en un espa-
cio amplio y luminoso, la muestra de 
Victoria abarca los últimos 25 años, 
sorprendiendo a quienes no conocen la 
etapa de París, por ejemplo. Inscrita 
en el marco de la Semana de Aragón 
en Madrid, la exposición ha sido muy 
visitada desde los primeros días de a-
bril. 
i Prenio Anual de 
Divulgación Científica 
Económica 
(Dedicado al tema: «Cooperativismo y 
desarrollo económico en Aragón.) 
La Sección de Estudios Económicos 
Aragoneses, de la Institución «Fernan-
do el Católico», convocó un premio de 
50.000 pesetas para el mejor artículo o 
colección de artículos dedicados al te-
ma: «COOPERATIVISMO Y DESA-
RROLLO ECONOMICO EN ARA-
GON, publicados en la prensa aragone-
sa, durante el curso 1983-84. 
Los trabajos deberán ser presentados 
acompañados de un certificado del di-
rector de la publicación, con la fecha y 
número en que aparecieron y con la di-
rección, nombre, apellidos y D.N.I. del 
autor, antes del día 31 de mayo próxi-
mo. 
Las bases completas pueden solici-, 
tarse a la Institución «Fernando el Ca-
tólico», Diputación Provincial, Plaza 
de España, 2, Zaragoza. Tels.: 22 96 52 
y 22 18 80 (extensión 160). 
Instituto de Ciencias de la 
Educación 
Curso de Perfeccionamiento titulado 
«Iniciación a la realización y montaje 
cinematográficos en Super 8 y su apli-
cación didáctica», dirigido a profesores 
de 2.a etapa de E.G.B., BUP-COU y 
F.P. 
Impartido por D. José Antonio Gál-
vez Martín. 
Fechas de realización: 2 de mayo al 
22 de junio. 
Las plazas para este curso —no sub-
vencionado— son limitadas. Las ins-
cripciones deberán realizarse del 12 de 
marzo al 30 de abril, en la Conserjería 
del Í.C.E. Ciudad Universitaria. Zara-
goza. Los aspirantes deberán presentar 
en el momento de la inscripción fotoco-
pia del título o resguardo del mismo, 
caso de no haberlo presentado en oca-
siones anteriores. Para mayor informa-
ción ver Tablón de anuncios en el 
I.C.E. 
Pintura y poesía 
La asociación de premios Café Mar-
fil convoca el VI Certamen Nacional 
de Pintura y el X I Premio de Poesía. 
El primero con un plazo de presenta-
ción de obras comprendido entre los 
días 2 al 14 de julio de 1984, en el se-
gundo quedarán fuera de concurso 
cuantos trabajos se reciban después del 
día 31 de mayo de 1984. Para solicitud 
de bases dirigirse a la Asociación Pre-
mios Café Marfil, Sala Sorolla, Calle 
Sagasta, 7, de Elche. 
11 Premio Calatayud 
El Centro de Estudios Bilbilitanos, 
de la Institución Fernando el Católico, 
ha convocado el I I Premio «Cala-
tayud» de Poesía, el plazo para la pre-
sentación de originales finaliza a las 
13,00 horas del día 1 de mayo, las ba-
ses pueden solicitarse a la secretaría del 
Centro de Estudios Bilbilitanos, en la 
Casa de Cultura de Calatayud. 
Instituto de Estudios 
Turolenses 
El Instituto de Estudios Turolenses, 
con la colaboración de los ayuntamien-
tos de Teruel, Albarracín, Alcañiz, 
Mora de Rubielos, Montalbán, Cala-
mocha y ¡a Comunidad de Albarracín, 
convoca sus certámenes científicos 
anuales en su XXXI¡ edición. Para 
más información dirigirse a los locales 
del Instituto de Estudios Turolenses de 
la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel. Asimismo, el citado Instituto, 
con el fin de contribuir al desarrollo de 
las investigaciones en la provincia de 
Teruel, convoca el I I I Concurso de 
Ayudas a la Investigación —1984— 
con una dotación global de 1.000.000 
de pesetas. 
Labordeta en Marruecos 
José Antonio Labordeta y el Grupo 
Alio Aragón, de Jaca, han realizado 
una gira por Marruecos (Casablanca, 
Rabat, Tánger y Tetuán). Una expe-
riencia interesante, llena de anécdotas, 
que esperamos José Antonio nos cuen-
te pronto. 
el*ñtÍSn 
D ESDE que ha sido transferido a la D.G.A. 
—en 1982— dentro del pri-
mer paquete de transferencias 
de la Administración Central 
el Servicio de Bíbliobus, éste 
permanece aparcado en los 
sótanos del antiguo Banco 
Central. Motivo: la gasolina 
no ha sido transferida. 
NUESTROS responsa-bles de cultura de la 
D.G.A. no se achican por 
este motivo y, provisional-
mente, van a poner en fun-
cionamiento unos cestos que, 
conteniendo libros, serán 
trasladados de un pueblo a 
otro conforme éstos vayan 
siendo leídos. 
A continuación transcribi-mos el celo verbal de un 
funcionario del Ministerio de 
Industria y Energía de Teruel 
al ser consultado por un 
miembro colaborador de 
nuestra redacción: 
—Yo, como funcionario, 
cumplo mis propias obligacio-
nes, si usted es periodista tie-
ne usted obligación de leer. 
—Por supuesto, pero si yo 
le pregunto a usted que, por 
favor, ¿en qué Boletín Oficial 
de la Provincia ha salido? 
—Mire, nos pasamos de la 
raya y yo no le puedo decir a 
usted ningún dato. Osea que 
está claro que si usted viene 
aquí y se identifica personal-
mente y coge los datos, el jefe 
que le atienda le dará a usted 
lo que pida; si él considera 
oportuno que sea así. 
No sabemos si para este 
tipo de actuaciones es necesa-
ria la claridad o la clarivi-
dencia. 
V ISTO en «Rodatur 84», en Barcelona: En el 
stand de Aragón, en lugar 
preferente, dos preciosos mu-
rales de composiciones foto-
gráficas. De las ocho piezas 
,que los integraban, tres co-
rrespondían a «Torre Ciu-
dad» —un exterior y dos al-
tares—. Reconforta, al me-
nos espiritualmente, compro-
bar que nuestra representa-
ción, en materia de promo-
ción turística, es tan piadosa. 
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El Gobierno quiere convencer 
Parece que los problemas 
con que se enfrenta la actua-
ción y toma de decisiones del 
Gobierno socialista, hacen 
olvidar con progresiva evi-
dencia lo que fuera programa 
"electoral del PSOE en el oto-
ño de 1982. Hay que esperar 
que este hecho se refleje en 
el próximo congreso ordina-
rio del partido socialista. 
De momento, el presidente 
del Gobierno intenta conec-
tar con la sociedad española 
recurriendo a entrevistas, a 
reuniones con periodistas y a 
alguna comparecencia televi-
siva de carácter didáctico. 
Dejando aparte la cuestión 
de si son éstos los procedi-
mientos adecuados y la de si 
su silencio parlamentario es 
conveniente, se advierte una 
insistencia en que el Gobier-
no no acierta a explicar su 
acción con la debida eficacia 
, a una ciudadanía que no aca-
i ba por tanto de entender la 
necesidad de la línea política 
gubernamental o de algunas 
de sus decisiones más discuti-
das. 
El argumento llevado has-
I ta el límite acaba responsabi-
lizando con ciertos tintes pa-
ternalistas a los ciudadanos 
de no entender la necesidad 
de algunas acciones de Go-
bierno y de no apoyarlas por 
consiguiente, al no calibrar 
1 una situación económica, so-
cial, internacional de la na-
ción española y de los condi-
cionamientos que hacen im-
prescindible una determinada 
política económica, interna-
cional, de orden público y se-
guridad... etc. 
Por eso, el presidente Gon-
zález puede decir en su últi-
ma comparecencia ante la 
Asociación de Periodistas eu-
ropeos que el 75 % de los es-
Pañoles se muestran contra-
nos a la OTAN de una ma-
nera instintiva, reservándose 
subliminalmente el monopo-
110 de la razón y de lo racio-
n*[ y continuando una cam-
pana iniciada al día siguiente 
la victoria electoral enca-
rnada a ilustrar y a conven-
*r a las tres cuartas partes 
españoles opuestos a in-
^esar en una organización 
Los ciudadanos que no entienden no por ello han de ser torpes. 
liderada por un país como 
los USA, que a la sazón se 
entretiene en minar los puer-
tos de Nicaragua, retroce-
diendo más de un siglo las 
prácticas de un Derecho In-
ternacional que desconoce. 
No se püede, ni siquiera 
subliminalmente, negar la ra-
zón al contrario, ni negar las 
razones a un movimiento pa-
cifista que cada vez las fun-
damenta con más rigor y efi-
cacia; mucho menos desaten-
der las razones de las mayo-
rías cuando han sido las 
mayorías las que están en el 
origen del mandato de gober-
nar. 
La política económica del 
Gobierno es en mayor medi-
da la política del Sr. Boyer 
que la del programa electoral 
socialista. Los dirigentes so-
cialistas tienden a quejarse 
de incomprensión y se asom-
bran, extrañamente, de que 
recurriendo a la tensión so-
cial los trabajadores defien-
dan el poder adquisitivo de 
sus salarios o sus puestos de 
trabajo. 
Los trabajadores españo-
les, con gobierno socialista y 
a pesar de haber sido en bue-
na medida votantes socialis-
tas en octubre del 82, han 
llevado a cabo una práctica 
histórica que tienen bien 
aprendida, presionar en de-
fensa de sus intereses. Y sólo 
mediante esta presión han 
conseguido, por ejemplo, las 
federaciones del Metal de 
CC.OO. y de UGT, poner 
fín con Altos Hornos del 
Mediterráneo a un largo con-
tencioso consiguiendo su rei-
vindicación principal: dismi-
nuir el coste social estable-
ciendo garantías de empleo. 
Todo el largo conflicto se 
podía haber evitado adoptan-
do esa solución desde el prin-
cipio. 
Tampoco se entiende que 
quienes dirigen la política 
económica del Gobierno se 
hayan sorprendido del movi-
miento de huelgas que ha 
acompañado a unas negocia-
ciones salariales para las que 
aquellos recomendaron no 
sobrepasar un aumento de 
6,5 % y rehuyeron rápida-
mente las posibilidades de 
negociar un acuerdo marco. 
Tras la conflictividad social, 
el Gobierno parece corregirse 
entablando conversaciones 
con sindicatos y organizacio-
nes empresariales. 
El problema no consiste en 
que el Gobierno no sepa ex-
plicar sus acciones, sino en 
que algunas de estas accio-
nes, en política económica, 
en política internacional y en 
política de orden público y 
de seguridad, no sólo no se 
entienden, sino que no son 
apoyadas por buena parte del 
bloque social que el PSOE 
acertó a articular electoral-
mente en 1982. 
Mientras tanto, y por la 
vía fácil de los chistes, se ex-
tiende la interesada especie 
de la inepcia y beocia de un 
ministro de Asuntos Exterio-
res. Nadie hace chistes de 
Barrionuevo o de Boyer, las 
personas que en cualquier 
cambio ministerial saldrían 
reforzadas y sí se hacen y se 
extienden sobre un Morán, 
que era socialista cuando 
otros miembros del gabinete 
andaban en pantalón corto, e 
incluso, algunos, estaban ha-
ciendo guardia junto a los lu-
ceros. Es una manera de 
proyectar las indecisiones y 
vacilaciones de la política ex-
terior del PSOE en forma de 
chascarrillos sobre una per-
sona que intelectual y huma-
namente puede dar varias 
vueltas a la mayoría del Ga-
binete, y cuyas responsabili-
dades en llevar adelante la 
política internacional de los 
socialistas españoles se ven 
constantemente interferidas 
desde variadas instancias e 
intereses. Será, sin duda, uno 
de los paganos de un futuro 
giro político del Gobierno, 
del que lo primero que habrá 
que comprobar es si se apro-
xima o si se aleja todavía 






EL PROXIMO DIA 23, RADIO-80 ZARAGOZA TRIPLICA 
LAS HORAS DEDICADAS A LA PROGRAMACION 
WBm- l o c a l wmm 
NUEVOS PROGRAMAS Y NUEVAS VOCES: 
Con la presencia de 
MARIANICO EL CORTO 
(de lunes a viernes, de 5 a 
6 de la tarde) y, 
MIGUEL GREEN, 
el autor de «La Cadiera» 
98,6-FM 
98,6-FM 
JOSE LUIS TORO les da 
los Buenos Días en 
RADIO-80 Zaragoza a 
partir del próximo día 23 
de abril. 
ES LA HORA DE LA RADIO EN LA CALLE 




La política del bidé 
Veinte años ha que comen-
zó la lucha contra el Pantano 
de Jánovas. El Emiliano y la 
Pacona se opusieron a que 
inundaran sus tierras, se que-
daron solos y al final tuvie-
ron que «emigrar» a Campo-
darve. En las últimas sema-
nas, por fin, se ha manifesta-
do la Administración autonó-
mica oponiéndose al proyec-
to presentado por Iberduero 
S.A. mediante alegaciones en 
la Comisaría de Aguas del 
Ebro. Los medios informati-
vos daban cuenta de ello. Se 
han opuesto muchos arago-
neses que desde su responsa-
bilidad no entienden el pro-
greso de estas tierras me-
diante una política de par-
ches. Los principales afecta-
dos, habitantes de Ligüerre, 
Javierre y Santa Olaria y co-
marca del Sobrarbe, exigen 
un Plan Comarcal que con-
temple en primer lugar sus 
necesidades tanto tiempo caí-
das en saco roto. Estamos 
con ellos, y en la necesidad 
también de crear un Plan de 
Ordenación del Pirineo don-
de se tengan en cuenta sus 
riquezas, para evitar que siga 
siendo el árbol de donde to-
dos hacen leña y se convierta 
con una política de «hidroce-
falia» en el «lavabo» o el bi-
dé de Aragón. Si se consigue 
parar este proyecto estare-
mos contentos pero no gozo-
sos, es muy pronto para can-
tar victoria donde todavía no 
existe una política de hechos 
reales. 
Afortunadamente, imagi-
namos, no estamos en los 
tiempos de la clandestinidad 
esterilizante y se han podido 
oír las voces de los que se 
oponen a tamaños disparates 
a través de la prensa, la ra-
dio y debates públicos. Tam-
bién se hizo una mesa redon-
da, 28-3-1984, a la que sólo 
acudieron el PSOE, el PAR, 
el PCE y MCA, aunque fue-
ron invitados a acudir la 
DGA, la Comisar ía de 
Aguas del Ebro, la Confede-
ración Hidrográfica del 
Ebro, el Sr. Santiago Marra-
có, el Sr. Eugenio Nadal y la 
empresa Iberduero. Hubiese 
sido reconfortante quizás oír 
su opinión al respecto —en 
donde estaban invitados los 
medios informativos-— para 
aclarar los posibles malen-
tendidos que dan lugar a ra-
papolvos en cartas particula-
res y a artículos en prensa en 
que se tergiversan las verda-
deras razones y aspiraciones 
de los que defendemos el Pi-
rineo. No confundamos a la 
opinión pública, al ciudada-
no, al aragonés, y mezclemos 
necesidad de regadío con los 
intereses particulares de las 
empresas hidroeléctricas. 
Regadíos sí, por supuesto, 
regulación de los ríos, tam-
bién, pero todo ello se puede 
hacer racionalmente sin tener 
que abanderar el bien común 
y la utilidad pública —tan 
temibles a veces— para justi-
ficar una mala gestión de los 
recursos o parchear unos he-
chos ya de por sí lamentables 
que no se resuelven, llevando 
a cabo proyectos abandona-
dos de pantanos sobre unas 
bases anticuadas de desarro-
llo regional y bienestar so-
cial. 
Sería bonito, casi idílico, 
que aquellos que por la ma-
ñana abren el grifo para la-
varse las manòs, tuvieran so-
bre su conciencia la seguri-
dad de estar luchando por 
los intereses de Aragón y de 
sus gentes, que son en reali-
dad quienes lo forman. 
A. M. 
AYUNTAMIENTO DE HUESCA 
PROGRAMA DE ACTOS ORGANIZADOS 
CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE 
SAN JORGE 
Del 15 al 2 6 de abril: Exposic ión-Muestra del Grupo E x -
perimental de Ar te Floral , en los s a l o n e s del Círculo O s -
éense. 
D ía 21 d e a b r i l 
11 C O N C E N T R A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E M O T O S D E 
H U E S C A . 
Camping de S a n J o r g e . 
Organiza: Peña Motocic l is ta O s c e n s e . 
Colaboran: E x c m o . Ayuntamien to de H u e s c a y Diputa-
ción General de A r a g ó n . 
Día 2 2 d e a b r i l 
9 ,30 horas: Inauguración por el l imo. S r . a lca lde de 
Huesca de las p is tas públicas de P e t a n c a del Parque Muni -
cipal. 
I T R O F E O S A N J O R G E D E P E T A N C A : 
Organiza: C lub P e t a n c a Cast i l lo de Loarre y Club Pe tan -
ca O s c e n s e Peña Zoiti. 
9 ,30 horas: D I A P O P U L A R D E L A B I C I C L E T A . 
Sal ida de la Plaza de Lu is López Al lué. 
Organiza: Peña Ciclotur ista H u e s c a . 
Patrocina: E x c m o . Ayuntamien to de H u e s c a . 
Colabora: C o c a - C o l a . 
11 ,30 horas: Carrera para c a d e t e s , juven i les y cic lotur is-
tas en el Barrio de la Encarnación. 
12 horas, en el Pa lac io Munic ipal : Ent rega de la Medal la 
de Oro de la C iudad a la E m i s o r a Radio H u e s c a . 
12 ,30 horas , en el Parque Munic ipal : Actuac ión de la 
« c u e l a Municipal de J o t a . 
D í a 2 3 d e a b r i l 
(Ac tos a ce lebrar en el cerro de S a n Jorge . ) 
11 horas: Fest iv idad rel igiosa en la Ermi ta de e s t a advo-
cación, c o n as is tenc ia de los Cab i ldos Catedra l y Munic ipa l . 
A la te rminac ión , actuación de los D a n z a n t e s de A p i e s . 
11 horas: G I M K A N A I N F A N T I L 
Organiza: E x c m o . Ayuntamien to de H u e s c a . 
Co laboran: C e r v e z a s S a n Miguel y C lub Cic l is ta O s c e n s e . 
1 1 , 3 0 horas: I P R E M I O S A N J O R G E ' D E D E P O R T E 
A R A G O N E S . Tiro d e barra , tiro de s o g a colect ivo , prueba de 
la p ica , sal to a p ies juntos. 
Organiza: Colect ivo de J u e g o s Trad ic iona les de H u e s c a . 
Patrocina: E x c m o . Ayuntamien to de H u e s c a . 
1 1 , 3 0 horas: Actuac ión del Grupo H A T O D E F O C E S . 
1 2 horas: VI C A R R E R A P O P U L A R S A N J O R G E . Sa l ida 
de los P o r c h e s de Ga l ic ia . 
Organiza y patrocina: E x c m o . Ayuntamien to d e H u e s c a . 
Asesoría Técnica: Sección de At le t ismo de la Peña Zoiti. 
Co laboran: Peñas R e c r e a t i v a s O s c e n s e s , Cruz Roja y 
C e r v e z a s S a n Miguel . 
1 3 horas: Concier to por la B a n d a de Música del Reg i -
miento C a z a d o r e s Al ta M o n t a ñ a «Val ladol id 6 5 » . 
1 4 horas: Tradic ional c o m i d a c a m p e s t r e . 
1 6 horas: C h a r a n g a d a . 
1 6 , 3 0 horas: Espectáculo de Magia . 
1 7 , 3 0 horas: Actuac ión de M A R I O G A R C E S . 
1 8 , 3 0 horas: Actuac ión del Grupo de Sal lent . 
1 9 , 3 0 horas: Actuac ión del conjunto « D E B I S L A Y » . 
Plaza ,de Navarra , 21 horas: Colección de fuegos artifi-
c ia les por Pirotecnia O s c e n s e . 
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I N S T I T U C I O N « F E R N A N D O E L C A T O L I C O » secc ión de Música Antigua 
(G.S.I.C.) 
P U B L I C A C I O N E S DE M U S I C A A N T I G U A 
A C T A S d e i I C o n g r e s o N a c i o n a l d e 
M u s i c o l o g í a . 17 x 2 4 c m . , 3 8 2 pá -
g inas y 1 4 i lustraciones. 
1 .200 ptas. 
B R U N A , Pablo ( 1 6 1 1 - 1 6 7 9 ) : O b r a s 
c o m p l e t a s p a r a O r g a n o . Estudio y 
transcripción de Jul ián S a g a s t a G a l -
dós. 3 3 x 2 4 e m . 4 4 páginas de 
texto y 2 7 8 de música. 
1 . 6 0 0 ptas. 
C A L A H O R R A M A R T I N E Z , Pedro: L a 
M ú s i c a e n Z a r a g o z a e n l o s s i g l o s 
X V I y X V I I . I. O r g a n i s t a s , O r g a -
n e r o s y O r g a n o s . 1 6 x 2 1 c m . 2 8 4 
págs- 5 0 0 ptas . 
C A L A H O R R A M A R T I N E Z , Pedro: L a 
M ú s i c a e n Z a r a g o z a é n l o s s i g l o s 
X V I y X V I I . I I . P o l i f o n i s t a s y M i -
n i s t r i l e s . 1 6 x 21 c m . . 3 8 6 págs.. i ,
3 0 i lustrac iones. 
M I N G O T E , A n g e l : C a n c i o n e r o M u s i -
c a l d e l a P r o v i n c i a d e Z a r a g o z a . 
Prólogo de Antonio Beltrán M a r t í -
nez. T e r c e r a edición. 1 9 x 2 6 c m . , 
6 4 págs. de texto y 3 5 0 págs. de 
música. 
1 .000 ptas. 
R U I M 0 N T E , Pedro: P a r n a s o E s p a -
ñ o l d e M a d r i g a l e s y V i l l a n c i c o s a 
Q u a t r o , C i n c o y S e y s . Estudio y 
transcripción de Pedro Ca lahorra . 
21 x 31 c m . , 3 9 páginas de texto y 
2 8 0 de música. 
1 .000 ptas. 
S A N Z , G a s p a r : I n s t r u c c i ó n d e M ú s i -
c a s o b r e l a G u i t a r r a E s p a ñ o l a . 
Prólogo de Lu is García Abr ines . Ter -
cera edic ión, 2 9 x 21 c m . , 5 0 págs. 
y 8 6 de reproducc iones en facsímil . 
6 5 0 
N A S S A R R E , Fr. Pablo: E s c u e l a M ú s i -
c a s e g ú n l a p r á c t i c a m o d e r n a , j. 
Estudio prel iminar de Lothar Sie-
m e n s . Edición facsímil . 2 0 x 31 cm., 
5 1 2 páginas c o n i lustrac iones. 
2 . 0 0 0 ptas. 
N A S S A R R E , Fr. Pablo: E s c u e l a M ú s i -
c a s e g ú n l a p r á c t i c a m o d e r n a . II. 
Edición facsímil . 5 0 8 páginas con 
i lustraciones. 2 . 0 0 0 
D e p r ó x i m a a p a r i c i ó n 
C u a d e r n o s de Polifonía A r a g o n e s a , Po-
lifonía de los M a e s t r o s de Capilla 
de La S e o y del Pilar de Zaragoza. 
S ig los X V - X V I - X V I I . 
E d i c i o n e s f a c s í m i l e s 
Anti fonario mozárabe , de la Universidad 
de Zaragoza . II terct io l ibm de inta-
volatura de Livto. Di Lulio Caesaro 
Barbetto Padoano . 
6 5 0 ptas . 
C A R R E R A S L O P E Z , J . J . : L a M ú s i c a 
e n l a s C a t e d r a l e s e n e l s i g l o 
X V I I I . F. J . García ( 1 7 3 0 - 1 8 0 9 ) . 
2 8 2 páginas. 
9 0 0 ptas . 
Información: 
INSTITUCION "FERNANDO E L CATOUCO" 
Sección de Publicaciones 
Diputación Provincia) Zaragoza (España) 
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TWRO DEL MERCADO 
EXCMQ AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Plaza de Santo Domingo 
V i e r n e s , d í a 1 3 . 8 tarde: R e v i s t a O r a l de P o e s í a A V I V A V O Z . 
11 n o c h e : « F r a n k e s t e i n » , por el T e a t r o del A l b a . 
S á b a d o , d í a 14 . 8 tarde y 11 n o c h e : « F r a n k e s t e i n » , por el T e a t r o del A l b a . 
« F r a n k e s t e i n » , por el T e a t r o del A l b a . 
« L a R u e d a » . 
« L a R u e d a » . 
L a C u c a r a c h a « L a R o s a de p a p e l » , de V a l l e - l n c l á n . 
y 11 n o c h e : L a C u c a r a c h a « L a R o s a de p a p e l » , de 
V a l l e - l n c l á n . 
L u n e s , d í a 2 3 . 8 tarde: P r e s e n t a c i ó n Z A R A G O Z A B A R R I O A B A R R I O . 
M i é r c o l e s 2 4 a J u e v e s 2 6 . 8 tarde: C i c l o de c o n f e r e n c i a s . 
S á b a d o , d í a 2 8 . 8 tarde: O P I - N I K E , rec i ta l p o é t i c o . 
D o m i n g o , d í a 2 9 . 8 tarde: O P I - N I K E - T e a t r o . 
D o m i n g o , d í a 1 5 . 8 tarde: 
M i é r c o l e s , d í a 1 8 . 8 tarde: 
J u e v e s , d í a 1 9 . 11 n o c h e : 
V i e r n e s , d í a 2 0 . 11 n o c h e . 
S á b a d o , d í a 2 1 . 8 tarde 
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Las perspectivas económicas 
del Gobierno Regional 
A partir del 10 de agosto 
de 1982, el 10 % del territorio 
nacional, dividido en tres 
provincias y conocido históri-
camente como Aragón, pasó 
a configurarse en una Comu-
nidad Autónoma con su pro-
pio Estatuto de Autogobier-
no que necesariamente se de-
bía desarrollar en una cons-
tante lucha con el Gobierno 
Central y su entramado terri-
torial, amparado en las feli-
ces ideas de Martín Villa, 
que, parapetado - en el siste-
ma de García de Entrerria, 
constituyeron la LOFCA. El 
futuro que todos creíamos, 
muy halagüeño (recordemos 
el 23 de abril de 1978) quedó 
rápidamente desmembrado 
por los propios errores del 
Estatuto, el mal tacto nego-
ciador (pasamos de ser cabe-
cera autonomista al furgón 
de cola) y el rearme centra-
lista que dicha ley permitió. 
Vistas así las cosas, los so-
cialistas accedieron al poder 
político regional y rápida-
mente comenzaron una dura 
carrera «en busca del tiempo 
perdido», como recordaba 
ANDALAN en su n.0 398. 
Las transferencias iban lle-
gando y sin espacio físico 
material, se pergeñó la nueva 
estructura regional. A algu-
nos les recordaba la cons-
trucción de un puzzle: esta 
transferencia no, porque el 
Estatuto no lo permite, de 
esta otra te mando sólo el 
personal, de aquella te dejo 
los autobuses y no la gasoli-
na, etc.. Así fuimos llegando 
a 1984, en que el Gobierno 
Regional apoyado en la 
Constitución, el propio Esta-
tuto, la previsible entrada en 
la Comunidad Europea y el 
«cuasi» regalo de la GM, es-
tuvo en disposición de acce-
der a la transferencia de im-
puestos y crear su propio 
Presupuesto. 
El Plan Económico 
Regional 
Una de las consejerías de 
mas actividad es sin lugar a 
dudas la de Hacienda y Eco-
nomía. En tan sólo un año 
ha sido capaz de elaborar 
dos presupuestos y sentar las 
bases del futuro desarrollo 
regional con proyectos tan 
importantes como la consti-
tución de SODIAR, la fusión 
de las dos Sociedades de Ga-
rantías, el Decreto Ley sobre 
las Cajas de Ahorros y la re-
ciente elaboración del Pro-
dios Provinciales realizados a 
partir de mediados de los 
setenta, adolecen de actuali-
dad e incluso la disparidad 
de datos frente al informe 
del Banco de Bilbao, sobre 
todo en lo relativo a Huesca, 
permiten la posibilidad de 
una, hasta ahora ausente, 
discusión. Posteriormente, y 
de una forma poco especifí-
grama Económico para Ara-
gón (PER). 
El PER es un instrumento 
básico a través del cual se 
enmarcan las directrices de 
las inversiones posibles a rea-
lizar em Aragón en el perío-
do 1984-87. Este documento, 
pendiente de su aprobación 
en las Cortes Aragonesas, re-
coge un extenso análisis so-
cio-económico que al estar 
fundamentado en los Estu-
cada, el Programa orienta 
una serie de medidas en base 
a cuatro objetivos: integra-
ción, reestructuración, equili-
brio interno y una más justa 
distribución de la renta. Fi-
nalmente, el PER se desarro-
lla en el sentido de su revi-
sión anual, donde radicará 
las previsibles correcciones 
del plan. 
En el apartado de medi-
das, el PER desarrolla, de 
una forma simplemente 
enunciativa, unas inversiones 
de 120.000 millones de pese-
tas, de las cuales solamente 
son de decisión propia de la 
DGA 17.522 millones, proce-
dentes del porcentaje de apli-
cación del Fondo de Com-
pensación Interterritorial. 
Dentro de estas medidas, 
pendientes de una explica-
ción, querríamos destacar la 
ya histórica regulación del 
Esera, con 2.252,3 millones, 
la revisión del proyecto de 
carretera Bujaruelo-Gabar-
nie, con 5 millones, la mejo-
ra del trazado del Canfrane-
ro, con 1.050, Plan de Turis-
mo Rural, con 6 0 6 millones, 
y en Agricultura, el potencia-
miento de las denominacio-
nes de origen vinícolas, con 
490; cuestiones todas ellas 
muy debatidas y el Plan Re-
gional Minero, con 18.220 
millones. 
Los recursos financieros, 
que ascienden a 42.322 millo-
nes, tienen una excesiva de-
pendencia del Fondo de 
Compensación. En este senti-
do, querríamos prevenir a la 
DGA de lo problemático que 
son las inversiones solidarias, 
sobre todo si vienen funda-
mentadas en inversiones pú-
blicas y no en generación de 
empleo. Es demasiado sinto-
mática la excesiva referencia 
tanto al Fondo de Compen-
sación como al comunitario 
FEDER. 
Acusamos también en este 
Plan la ausencia de colabora-
ción con los organismos pro-
vinciales, tanto diputaciones 
como ayuntamientos, genera-
dores de una gran inversión, 
sobre todo en estos momen-
tos, con la utilización del 
«canon» energético. 
En definitiva, desde estas 
páginas aplaudimos la idea 
de la elaboración del Plan, si 
bien anunciamos que por 
nuestra parte también pensa-
mos hacer una labor de 
«implementación», es decir, 
seguimiento. 
P E D R O C E L A Y A 
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^ El Canon, la Diputación, 
la Federación, el Cambio 
y el Ribagorza 
Quizás sea la Provincia de 
Huesca, incluso a nivel nacio-
nal, la que más polémica ha 
levantado por el problema 
del reparto del canon. Desde 
que la Diputación se planteó 
la nacesidad del cambio de 
criterio en el actual reparto, 
del ya famoso canon, sólo 
hay que acercarse a algún al-
calde mínimamente implica-
do en el tema, para atender 
hasta qué punto se está sensi-
bilizado por el problema. 
Pero por los comentarios 
oídos, en días pasados, quizás 
sea la zona oriental oséense 
(cuenca de Noguera Ribagor-
zana) la más atenta a todos 
los comentarios, rumores, 
reuniones, comunicados, y to-
do tipo de movimientos que 
se producen relacionados con 
este tema. La razón es clara, 
esta cuenca sola representa el 
27,12% de la potencia insta-
lada en el total de la provin-
cia. Esto es unos 270 millo-
nes del total, que ronda los 
1.000 millones. Como se 
aprecia, un gran pastel apeti-
toso para cualquier tipo de 




La «movida» del canon se 
inició cuando la actual Dipu-
tación Provincial plantea la 
necesidad de un cambio en el 
criterio del reparto por consi-
derar injusto e insolidario el 
hasta entonces vigente, yes en 
este punto cuando la asocia-
ción de municipios afectados 
por el canon, que hasta ese 
momento perciben un 70 % 
del total, se constituyen con 
el visto bueno, en principio, 
del propio presidente de la 
Diputación Provincial, en 
una Federación de Munici-
pios del Alto Aragón, en la 
cual entran a formar parte la 
práctica totalidad de dichos 
afectdos y unos pocos muni-
cipios más. A esta Federa-
ción, después de sus primeras 
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reuniones, se le empieza a 
considerar desde la Diputa-
ción con ciertas reticencias 
por creer que puede llegar a 
constituir una Diputación pa-
ralela e intentar imponer sus 
planteamientos por encima 
de la Corporación Provincial. 
Después de constituidas 
unas comisiones de trabajo, 
desde la Federación se llega a 
un acuerdo de reparto en el 
canon, este acuerdo es pre-
sentado por los miembros de 
la cuenca del Noguera Riba-
gorzana y con algún pequeño 
retoque se considera válido. 
En la cuenca del Ribagorza-
na se había llegado a la fir-
ma de un documento, en el 
cual aceptaban esa distribu-
ción la práctica totalidad de 
ayuntamientos de la cuenca, 
desde aquellos más beneficia-
dos, como Montanuy, Sopei-
ra, Estopiñan, etc., hasta los 
que hoy por hoy no perciben 
nada, como Benabarre y Tol-
va. La propuesta quedaba en 
tres grupos o bandas, 40 % a 
distribuir por la Diputación 
Provincial, con unos criterios 
y porcentajes definidos, otro 
40 % a distribuir siguiendo 
los criterios actuales, y un 
20 % a toda la cuenca en re-
lación a número de habitan-
tes y núcleos habitados, ex-
cluyendo a aquellos que más 
perciben. 
Parece ser que desde la Di-
putación Provincial se acusa 
a la Federación de que les 
deja muy poco margen de 
maniobra, y que sólo les con-
cede un 10 % de libre disposi-
ción, según la Federación es-
tá claro que la Diputación ol-
vida el carácter finalista de la 
ley. Algunos miembros de di-
cha Diputación mantienen y 
destacan la insolidaridad de 
la cuenca del Noguera Riba-
gozana con otras. Fuentes de 
ayuntamientos de esta cuenca 
tienen las ideas muy claras: 
«Se nos ha tenido olvidados 
durante unlargo período de 
años y ahora que existe una 
ley específica para nuestro 
desarrollo se nos habla de so-
lidaridad, cuando hay cuen-
cas con estaciones de esquí 
prácticamente municipales y 
hablan de la necesidad de 
máquinas para hacer nieve, 
aquí no hay ni un triste càm-
ping, y se intenta olvidar por 
completo que mientras esta 
cuenca del Ribagorzana es la 
única que tiene una regula-
ción casi del 100 %, otras lu-
chan por poner freno a los 
embalses con que se les ame-
naza». Exponen que en su 
planteamiento dejan hasta un 
40 % a disposición de la Di-
putación y ven totalmente 
anormal el trato por igual a 
todo el norte de la provincia, 
teniendo que volver a recurrir 
al sistema del «alcalde pedi-
güeño». Un alcalde de los 
más afectados de la zona 
afirma que «llegaría a com-
prender que se retirara toda 
asignación directa, pero nun-
ca que no se mantuviera un 
tanto por ciento mínimo para 
la cuenca en su amplitud». 
Planteamiento de la 
Diputación 
Según estas fuentes y lo 
que últimamente se ha venido 
comentando, la Diputación 
ya tiene pensado un sistema 
de reparto, en el que se con-
templan también cuatro ban-
das, pero bastante diferencia-
das de la propuesta de la Fe-
deración, 30 % para planes 
provinciales y un 70 % para 
municipios, obras supra-mu-
nicipales y obras de carácter 
general. Como se observa só-
lo se reservaría una partida 
para obras municipales y se 
comenta que en todas tendría 
que aportar parte el munici-
pio, con lo cual los de menor 
dotación presupuestaria que-
darían descolgados del plan, 
otros temen que se reiteraran 
los errores de UCD conside-
rando un tipo de afecciones, 
como potencia instalada y 
tierras inundadas, y olvidan-
do las de las alteraciones eco-
lógicas, limitaciones de cau-
dal, servidumbre de por vida 
a centrales hidro-eléctricas, 
despoblación, malas comuni-
caciones, falta de servicios, 
etc., etc. También entra den-
tro de lo lógico, según un edil 
de la zona, que la Diputación 
intente meter lo máximo en 
ese saco común para poder 
distribuirlo ella directamente, 
pues no hay que perder de 
vista que tanto el presidente 
de la Diputación, Carlos 
García, como, el vice-presi-
dente, Antonio Calvo, aparte 
de ser miembros de la comi-
sión del canon, son concejales 
del Ayuntamiento de Jaca y 
Sabiñánigo respectivamente, 
pueblos situados en cuencas 
menos afectadas, o lo que es 
lo mismo, con menos ingre-
sos por el concepto de canon 
energético. (Ya se rumorea y 
se da como prácticamente 
concedidos 100 millones de 
pesetas, del mencionado con-
cepto, para la realización de 
un vertedero de basuras man-
comunado entre Jaca y Sabi-
ñánigo.) 
Se llega hasta el extremo 
de que algunos alcaldes de la 
zona plantean, siempre den-
tro del ámbito socialista, la 
necesaria reconsideración por 
parte del que consideran su 
diputado provincial, Marceli-
no Iglesias, de su continuidad 
en la Corporación Provincial, 
dolorosa para unos por ver 
en él unos valores hoy muy 
escasos en tantos políticos, 
pero para otros necesaria ya 
que estiman que en este tema 
fundamental, donde está en 
juego buena parte del futuro 
de la comarca, no ha puesto 
toda la carne en el asador, o 
sea que su posición dentro de 
la Diputación Provincial 
(portavoz del grupo mayori-
tario, PSOE) le concedía un 
margen de movimiento que 
quizás no ha querido usar pa-
ra evitarse enfrentamientos 
con diputados de su propio 
8rUP0- A.F.AGUSTO 
Alloza, la carbonera del 
Bajo Aragón 
Alloza, pueblo del Bajo 
Aragón, con un censo de 
unos 1.100 habitantes, vive 
fundamentalmente de los tra-
bajos realizados en las mi-
nas, de la agricultura rica en 
producción de aceite de exce-
lente calidad y cereales de 
secano, y de la ganadería. 
Clasificada como «zona de 
reserva provisional a favor 
del Estado, para la investiga-
ción de yacimientos de car-
bón», según consta en el 
B.O.E. de 7 de marzo de 
1983, Real Decreto 439, sus 
habitantes se baten actual-
mente en continuas «bata-
llas» entre la realidad de los 
continuos expedientes de ex-
propiación de sus tierras 
—últimamente para la explo-
tación de lignitos a cielo 
abierto— y la duda o la in-
cógnita de la continuidad de 
sus labores agrícolas y gana-
deras. 
La historia de este pueblo 
está ligada desde los comien-
zos del siglo XX a sus reser-
vas de lignito. Quedan atrás 
los tiempos en que el carbón 
era acarreado mediante bu-
rros desde las minas subte-
rráneas familiares, el año 
1936 en que fueron colectivi-
zadas por la CNT, para vol-
ver en 1939 nuevamente a 
sus antiguos propietarios, 
terminando éstos por desapa-
recer del escenario minero 
con los años. Es justamente 
C0n la etapa autàrquica, en 
^e España necesitaba nu-
«Zona de reserva provisional a favor del Estado...» 
trirse de sus propias reservas 
energéticas, cuando se inten-
sifican las explotaciones de 
lignito por parte de la prime-
ra empresa estatal «Calvo 
Sotelo», cuya presencia data 
de 1944. Posteriormente, la 
Empresa Nacional de Elec-
tricidad S.A. (ENDESA) se 
hace cargo de todas sus fac-
torías y plantas de produc-
ción eléctrica en 1972. Por 
aquel ento.nces, en Ariño, la 
empresa Aragón Minero 
S.A., propiedad de Angel 
Luengo, iba tomando fuerza 
hasta que se hizo definitiva-
mente con el poder de todos 
los derechos de explotación 
en la Val de Ariño, de la 
Empresa S.A. Minera Cata-
lana (SAMCA), en 1973, 
coincidiendo con un fuerte 
descenso en las ventas de 
carbón y un aumento en el 
consumo de petróleo. Justa-
mente unos meses después 
subió el precio de los crudos, 
y con la crisis energética 
mundial se vuelve a relanzar 
la explotación de los lignitos. 
Llegamos a nuestros días con 
la presencia en el Bajo Ara-
gón de dos empresas que 
monopolizan todas las ex-
tracciones lignitíferas, una 
nacional, ENDESA, y otra 
privada, SAMCA. 
Son precisamente estas dos 
empresas las que han caldea-
do los ánimos entre los veci-
nos de Alloza, mediante la 
presentación de sendos expe-
dientes de expropiación for-
zosa de tierras, para la ex-
tracción de lignito en minas 
a cielo abierto. En agosto de 
1983 sale publicado en el 
B.O.P. de Teruel, expediente 
de expropiación forzosa de 
los terrenos necesarios para 
la ejecución de los trabajos 
programados en los planes 
de labores para 1983 de las 
explotaciones a cielo abierto 
«Santa María y Demasía a 
Innominada». Amparándose 
en el artículo 105 de la Ley 
de Minas de 21 de julio de 
1973 y 131 de su reglamento 
de 25 de agosto de 1978, la 
empresa SAMCA solicita el 
expediente de expropiación 
de los terrenos para realizar 
los planes de labores aproba-
dos en mayo de 1983. Afecta 
a tierras de Ariño, y concre-
tamente 19 Has. de Alloza: 
12 de propiedad municipal y 
7 particulares cultivadas fun-
damentalmente con cereal se-
cano y olivo. En el mismo 
mes, los vecinos afectados 
comenzaron a recibir cartas 
del Ministerio de Industria y 
Energía, donde se les daba 
cuenta de los terrenos a ex-
propiar. Transcurre el plazo 
de 15 días de información 
pública sin que este Ministe-
rio reciba alegaciones por 
parte de algunos vecinos, con 
lo que resuelve en noviembre 
de 1983 la «necesidad de 
ocupación de los terrenos pa-
ra la ejecución de los traba-
jos». Contra esa resolución 
cabía interponer recurso de 
alzada ante la Dirección Ge-
neral de Minas. 
Entre tanto, los vecinos 
afectados se niegan a firmar 
las notificaciones relaciona-
das con el expediente de ex-
propiación. La Comisión en-
cargada de negociar junto 
con el Ayuntamiento sobre 
terrenos municipales, realizan 
una certificación en febrero 
de 1984, en la que hacen 
constar que SAMCA no ha 
presentado en el Ayunta-
miento ningún proyecto que 
haga mención a los trabajos 
a efectuar en dichos terrenos 
y que la Comisión no tenía 
constancia del hecho. En la 
misma fecha, el alcalde, Sr. 
Joaquín Paricio Castañer, 
realiza otra certificación en 
los mismos términos. En el 
ánimo de los vecinos flota la 
sensación de falta de infor-
mación por parte de los or-
ganismos competentes, ligada 
a la incertidumbre de lo que 
ocurrirá en un futuro con sus 
tierras. La posición que to-
man éstos es que se realicen 
estas explotaciones por el sis-
tema tradicional de minas 
subterráneas, permitiéndoles 
de esa manera, seguir culti-
vando en los campos, «si no 
se vuelve al sistema tradicio-
nal de mina, el pueblo va a 
desaparecer en un futuro». 
En todo este tiempo de «ne-
gociaciones» y según pala-
bras del alcalde, SAMCA, a 
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través del Ayuntamiento y la 
Comisión Gestora, dijo que 
ya no les interesaban los te-
rrenos del municipio y que 
los dejaba tal y como esta-
ban ante la falta de decisión 
del Ayuntamiento. Entre tan-
to, los vecinos afectados si-
guen enviando instancias al 
Ministerio de Industria y 
Energía de Teruel y Madrid, 
pidiendo «deje sin efecto la 
expropiación referida de las 
fincas del compareciente, así 
como las demás afectadas, 
poniendo coto a las explota-
ciones mineras a cielo abier-
to». 
El mapa de la 
«Corta Barrabasa 
En el Ayuntamiento de 
Alloza también se encuentra 
un mapa enviado por la em-
presa ENDESA, donde se 
pueden observar a ojo de 
buen cubero, los terrenos que 
afecta el proyecto presentado 
por esta empresa para la ex-
plotación a cielo abierto de 
la «Corta Barrabasa». En él 
se distinguen dos líneas de 
dos colores: el rojo, que mar-
ca la delimitación de los 
campos que afectaba el pri-
mer proyecto presentado en 
1982, y el azul, que sirve de 
referencia para saber las tie-
rras que puede ocupar el fu-
turo proyecto aún no presen-
tado. La historia parte de fe-
brero de 1982, en que EN-
DESA mandó notificaciones 
de expropiación urgente de 
6000 has. correspondientes a 
los términos de Andorra y 
Alloza. A este proyecto, que 
llegaba casi hasta la entrada 
del pueblo de Andorra por 
un lado, y por otro se situa-
ba la escombrera de la corta 
muy cerca del pueblo de 
Alloza, se opusieron los dos 
Ayuntamientos. En aquel en-
tonces, el Sr. Isidro Guía, 
actual alcalde de Andorra, se 
preocupó personalmente del 
tema y apuntó a la corpora-
ción municipal las molestias 
que podía causar estando tan 
cerca del pueblo. El Ayunta-
miento entonces envió un es-
crito a ENDESA, en el que 
denegaba cualquier permiso 
a esta empresa, en relación 
con las expropiaciones, ya 
que no se justificaba la ur-
gencia de las mismas, expo-
niendo al mismo tiempo sus 
objeciones al respecto y lo 
que ellos consideraban conve-
niente. El proyecto aquél fue 
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desechado. El futuro proyec-
to parece ser que va a abar-
car unas 300 ó 350 Has. de 
terreno, viéndose por lo tan-
to bastante reducidas en rela-
ción a las primeras. Hay que 
tener en cuenta que esta cifra 
es aproximativa, ya que aún 
no han salido publicadas en 
el B.O.P. de Teruel. Entre 
tanto, el Ayuntamiento de 
Andorra, en Pleno celebrado 
el pasado mes de marzo, 
acordó no poner ningún tipo 
de traba administrativa al 
nuevo proyecto de ENDESA 
—recibido hace un mes se-
gún informaciones del Sr. al-
calde Isidro Guía—, se reco-
gen todas las inquietudes y lo 
que ellos habían pedido hace 
dos años, favorablemente. 
Aunque a Andorra le afecta 
oposición utópica no se llega 
a nada». En este sentido, los 
vecinos de Alloza mostraban 
más su preocupación, ya que 
se sienten siempre menos fa-
vorecidos que otros pueblos 
económicamente. Igualmente 
manifestaban en repetidas 
ocasiones que «ya valía de 
las minas de Andorra, son 
las minas de Alloza. La 
Oportuna es de Alloza, la 
Innominada de Ariño y Allo-
za». Ante el futuro aparente-
mente claro de llevarse a ca-
bo el proyecto, a los ayunta-
mientos y a los vecinos les 
queda la baza de saber nego-
ciar bien con la empresa, las 
compensaciones económicas 
y ecológicas, estas últimas 
mediante los planes de res-
tauración que han de llevar 
El restaurador que lo restaure.... 
en unas 80 Has., aproxima-
damente, el municipio más 
castigado va a ser Alloza, 
aunque éste no se ha definido 
sobre el proyecto ni ha nego-
ciado nada con ENDESA, 
ya que sólo dispone del ma-
pa antes mencionado y care-
ce del proyecto en cuestión. 
Vista la situación, la reali-
dad para los Allocinos es 
cruda, así lo comentaba su 
alcalde: «El Ayuntamiento 
tiene que manifestarse, y si 
no a la expropiación forzo-
sa». En el mismo sentido se 
manifiesta el de Andorra: 
«Con la ley en la mano, ellos 
tienen el permiso de explota-
ción y en todo caso se iría a 
la expropiación forzosa, que 
a nosotros no nos interesa. 
Yo creo que los municipios 
lo que tienen que hacer es 
sacar la mayor partida, en el 
momento que se producen 
cosas de éstas, y no la oposi-
ción por la oposición, con la 
las empresas a cabo, para in-
tentar dejar la tierra levanta-
da lista para cultivar de nue-
vo. Por lo pronto, los olivos, 
las cepas y los cereales le-
vantados ya se han perdido. 
La contaminación y 
las restauraciones 
La comarca del Bajo Ara-
gón es una zona castigada 
por la contaminación, que 
lleva consigo las extracciones 
mineras, sobre todo a cielo 
abierto y la emisión de hu-
mos de la Central Térmica 
de Andorra. Los vecinos de 
Alloza se encuentran preocu-
pados por la agresión que su-
pondría al medio ambiente la 
ampliación de las explotacio-
nes a cielo abierto del ligni-
to. Los agricultores se que-
jan, sobre todo los que tienen 
olivos, que desde hace dos 
años a esta parte no recogen 
nada de los olivos que se 
hayan cerca de los desmontes 
y tiene mal color, «los olivos 
que están al lado de la es-
combrera se llenan de polvo, 
que ciega el caudillo, y evita 
que la oliva crezca». El acei-
te de este pueblo está califi. 
cado como de los mejores 
del país, debido a su bajo 
grado de acidez, exportándo-
se la mayoría a Italia. Por 
otro lado, los ganaderos tam-
bién han dejado ver sus preo-
cupaciones, porque la cabaña 
ovina —Ojinegra y Palo-
ma— pierde la lana, tiene 
herpes y han abortado este 
año en un tanto por ciento 
más elevado que el anterior. 
Ellos lo achacan a la conta-
minación de las aguas y pas-
tos donde el ganado se ali-
menta. 
Cierto es que las explota-
ciones mineras a cielo abier-
to son más contaminantes y 
cambian el paisaje en donde 
se asientan. Lo pudimos 
comprobar in situ. Por un la-
do las grandes extracciones 
de tierras necesarias para lle-
gar hasta el carbón son de-
positadas en montículos de 
varios metros de altura, for-
mando lo que se denominan 
las escombreras. Estas pro-
ducen emisiones de gases tó-
xicos como consecuencia de 
las fermentaciones, despren-
diendo anhídrido sulfuoso y 
óxido de carbono entre otros. 
En toda la zona que forma 
la mina, la olla y la escom-
brera se puede observar el 
polvillo del carbón y el azu-
fre que se forma con la ex-
tracción, han de regar conti-
nuamente para que no resul-
te tan penoso para los traba-
jadores. Los campos de alre-
dedor se ven algunos amari-
llos y las ramas de los olivos 
cercanos están negras. De to-
das las maneras, las empre-
sas concesionarias, a tenor 
del Real Decreto de 15 de 
noviembre de 1982, van a 
restaurar el espacio natural 
afectado por las explotacio-
nes mineras. Algunas restau-
raciones ya han comenzado, 
consistiendo en acondicionar 
por lo pronto las escombre-
ras para tierras de cultivo, 
todavía es pronto para ha-
blar de realidades, ya que 
llevan poco tiempo y los al-
mendros, pinos y sabinas que 
han plantado, así como la 
cebada, se encuentran en una 
fase muy incipiente. 
A D E L I N A MULLOR 
El 18 de julio de 1936 se 
cerraba por las armas la as-
piración de! pueblo aragonés 
de acceder a la autonomía 
dentro de la República espa-
ñola, y con ello quedaban 
muertos los proyectos estatu-
tarios de Caspe y de Zarago-
za (de los 5 Notables) que, 
elaborados en junio de ese 
mismo año, recogían en sus 
artículos 10 y 39, respectiva-
mente, la competencia exclu-
siva de Aragón para legislar 
en materia de derecho civil, 
a salvo únicamente de la for-
ma del matrimonio, 'a orde-
nación de los registros e hi-
potecas, las bases de las obli-
gaciones contractuales y la 
regulación de los estatutos 
personal, real y formal para 
resolver los conflictos interre-
gionales, materias éstas que 
se reservaba el Estado en vir-
tud del artículo 15,1 de la 
Constitución de 1931. 
La historia más inmediata 
de nuestro derecho civil, de 
un derecho conocido durante 
nueve siglos y observado du-
rante milenios, se ve prota-
gonizada por el Consejo de 
Estudios de Derecho arago-
nés que, fundado en 1940, al-
bergó en su seno a juristas 
como Moneva y Puyo!, San-
cho Izquierdo, Palá Media-
no, Lorente Sanz, Lacruz 
Berdejo, Martín Ballesteros... 
y acogió diversas iniciativas, 
entre las que sobresalen la 
convocatoria de un congreso 
nacional de derecho civil pa-
ra discutir sobre la vigencia 
de los derechos forales, la or-
ganización de jornadas de es-
tudio sobre derecho aragonés 
en diversas ciudades de Ara-
gón y la publicación de una 
revista especializada en dere-
cho aragonés, el Anuario de 
derecho aragonés. 
La cronología sucinta de 
^tos años (1936-1975) se po-
ana perfilar recogiendo los 
si d e b a t e . 
El derecho aragonés, 
en el invernadero 
S S !i ' : ' 
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Justicia: ¿Figura decorativa? 
siguientes acontecimientos: 
en 1940 se funda el Consejo 
de Estudios de Derecho Ara-
gonés, que adquiriría perso-
nalidad jurídica el año si-
guiente. En 1942 se celebra 
en Jaca la Primera Semana 
de Derecho Aragonés, con la 
participación entre otros de 
Lorente Sanz, Cirilo Martín 
Retortillo, Martín Balleste-
ros, Batalla, Pedro de la 
Fuente. En 1944 se consti-
tuye una Comisión para el 
estudio de la reforma del 
Apéndice foral de 1925 inte-
grada por Palá, Sancho Se-
ral. Ortega, Pedro de la 
Fuente y Castán, y aparece 
el primer número del Anua-
rio de Derecho Aragonés, en 
el que se recogen los trabajos 
de Palá, Aragüés, Solano, 
Quintana, Fairén, Martín 
Ballesteros, Sánchez Pascual, 
Camón Aznar, Teixeira, Ri-
cardo del Arco, Muñoz Sali-
llas y Pedro de la Fuente. En 
1946 se celebra en Zaragoza 
el Congreso Nacional de De-
recho Civil, que sienta como 
conclusiones la necesidad de 
realizar un código general de 
derecho civil para toda Espa-
ña, y como paso previo la 
aprobación de unas compila-
ciones de las instituciones fo-
rales de los diversos territo-
rios, que permita sacar el 
sustratum nacional de las 
mismas. Raimundo Fernán-
dez Cuesta firma en 1947 un 
decreto por el que se ordena 
que por el Ministerio de Jus-
ticia se nombren comisiones 
de juristas encargados de for-
mular anteproyectos de com-
pilación de las instituciones 
forales o territoriales, nom-
brándose en 1948 la Comi-
sión Aragonesa, que presidi-
ría el presidente de la Au-
diencia Territorial José Mi-
Ilaruelo. 
En la década de los 50 co-
mienza a publicarse Foro 
Aragonés, colección de juris-
prudencia aragonesa, en cuya 
labor seguiría más tarde el 
Colegio de Abogados y a 
partir de 1953 comienza sus 
trabajos un seminario de ju-
risconsultos aragoneses diri-
gido por Lacruz Berdejo, en 
el que participaron Lorente 
Sanz, Palá, Sancho Rebulli-
da y Alonso Lambán, ade-
más de jóvenes profesores. 
En 1961 concluye el Semi-
nario de la Comisión de Ju-
risconsultos aragoneses, el 
primer anteproyecto de Com-
pilación. En base a éste la 
Comisión de Jurisconsultos 
aragoneses redactaría dos an-
teproyectos sucesivamente 
(julio de 1962 y julio de 
1963), antes de pasarlo a 
examen de una sección espe-
cial de la Comisión General 
de Codificación que, integra-
da por Castán, Jordán de 
Urriés, Bonet, Pelayo Hore, 
Cabanas y Lorente Sanz, 
elaboraría también sucesiva-
mente dos anteproyectos 
(1965 y 1966), el último de 
los cuales pasó al Consejo de 
Ministros reunido en San Se-
bastián, que ordenaría su pu-
blicación en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes. 
El 24 y 25 de febrero de 
1967 se disputa el proyecto 
en la Comisión de Justicia, 
interviniendo los aragoneses 
Castán, Bailarín Marcial, 
López Medel y Poveda Mur-
cia, pasando al pleno de las 
Cortes, que lo aprobaría en 
sesión del 4 de abril, y sien-
do promulgado como ley por 
Franco el 8 de abril de 1967. 
En 1969 se publicaría en el 
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Anuario de Derecho arago-
nés un número monográfico 
dedicado a la Compilación 
con trabajos de Lacruz Ber-
dejo, Sancho Rebullida y Lo-
rente Sanz, y hasta 1973, en 
que se constituye en Jaca el 
Instituto Español de Derecho 
Foral formado por juristas 
de Aragón, Cataluña, Balea-
res, Galicia, Navarra, Viz-
caya y Alava y de derecho 
común, no sucede nada rele-
vante, a excepción de la in-
corporación de jóvenes juris-
tas como Lalinde, Delgado o 
Merino, a los estudios de 
Derecho Aragónes. 
El derecho vigente en Ara-
gón hasta el 1 de mayo de 
1967 era el contenido en el 
Apéndice foral de 1925, que 
susctió amplias y duras críti-
cas entre los juristas e inte-
lectuales aragoneses por no 
recoger ni los principios ni el 
contenido esencial y tradicio-
nal del derecho aragonés. 
Del apéndice de la Dictadura 
de Primo de Rivera diría Gil 
Gil y Gil en el discurso de 
inauguración de la Universi-
dad en 1928: «Sólo lo ex-
puesto en 36 páginas, que 
constituyen la edición oficial 
(y de ellas procede descontar 
once que suman la portada y 
el decreto aprobatorio), es lo 
digno de conservarse de 
aquellas veneradas institucio-
nes jurídicas que constituían 
el cuerpo legal denominado 
«Fueros y Observancias del 
Reino de Aragón». En medio 
de la tristeza que nos produ-
ce la fría realidad legal... no 
podemos resistir el deseo de 
afirmar, reproduciendo un 
chiste, que si las cosas fueron 
como en el Apéndice cons-
tan, «muy a menos ha venido 
la familia». 
La compilación de 1967, 
vigente en la actualidad, ha 
suscitado numerosos comen-
tarios, casi siempre favora-
bles, en cuanto que los posi-
bles críticos habían participa-
do de una manera u otra en 
la elaboración de la misma y 
todos se sentían un poco pa-
dres de la criatura. 
Es de destacar, dice Delga-
do Echeverría, que es acaso 
la ley civil más técnica de las 
vigentes en España, de ex-
traordinario rigor y conden-
sación, de gran sobriedad, 
muy aragonesas, en el len-
guaje. 
Lacruz Berdejo diría de la 
compilación aragonesa que 
es un ejemplo para otros te-
rritorios, una feliz aportación 
al derecho español, actual y 
futuro. Para Castán, la obra 
merece un juicio altamente 
favorable por el espíritu que 
la preside, al mantener su 
sistema de fuentes y princi-
pios tradicionales, el desarro-
llo e innovación de algunas 
instituciones y las cualidades 
de forma, técnicas y litera-
rias. 
Sólo Lalinde ha levantado 
la voz para decir que al his-
toricismo aragonés le ocurre 
como al alemán, que preten-
de apoyarse en una base po-
pular pero concluye por ser 
eminentemente erudito, al ser 
monopolizado por los juris-
tas, que en sí constituyen un 
estamento y que difícilmente 
pueden ser el eco fiel de las 
aspiraciones populares. 
La compilación de 8 de 
abril de 1967 no es el dere-
cho civil aragonés, antes hu-
bo numerosos proyectos más 
extensos que no consiguieron 
alcanzar las páginas del Bo-
letín Oficial y se hace duro 
pensar que los fueros y ob-
servancias de Aragón que 
orientaron la convivencia de 
nuestro pueblo durante si-
glos, queden reducidos a 153 
artículos. 
El derecho civil aragonés 
ha sido cuidado con esmero 
durante estos años por los 
juristas, conservadores de las 
más precisas técnicas jurídi-
cas que han sembrado y re-
cogido la compilación y estu-
dios y monografías, pero el 
aire fresco del pueblo arago-
nés, que es el que en definiti-
va crea el derecho, se ha vis-
to ausente de este proceso. 
Por eso observamos que el 
derecho civil aragonés, ele-
mento definidor de nuestro 
pueblo, se mantuvo en el in-
vernadero durante el régimen 
del General Franco. 
Las limitaciones a nuestro 
derecho provienen, en primer 
lugar, de la concepción auto-
ritaria y centralista del Esta-
do, que impedían todo reco-
nocimiento de la personali-
dad de Aragón para poder 
legislar sobre su derecho. 
La ausencia no sólo de 
unas Cortes aragonesas, sino 
de unas Cortes españolas de-
mocráticas obligaron al silen-
cio a la voluntad del pueblo 
aragonés y español y provo-
caron la existencia de leyes 
elaboradas de espaldas a la 
soberanía popular. 
Otros muros que delimita-
ban el invernadero en el que 
se metió nuestro derecho, 
eran de carácter ideológico: 
el ordenamiento jurídico es-
pañol era único y éste estaba 
formado desde 1707 por las 
leyes de Castilla, concibién-
dose el derecho aragonés pri-
mero como algo excepcional 
y después con la política del 
maquillaje compilador como 
un derecho especial frente al 
derecho común y limitado a 
escasas instituciones, cuando 
es cierto que el derecho ara-
gonés, como ya aventurara 
Hernández Gil, era otro de-
recho, peculiar y privativo de 
cada territorio, un derecho 
que se convierte a partir de 
la Constitución de 1978 y del 
Estatuto de 1982 en la posi-
bilidad de ser el derecho co-
mún y ordinario de Aragón. 
Otras limitaciones en las 
"V Music H a l l m á s antiguo de E s p a ñ a . 
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que se veía sumergido nues-
tro derecho surgían del con-
tenido y amplitud conque se 
diseñaba, siempre restrictivo 
y a expensas del Derecho co-
mún. 
Algún jurista se atrevió a 
decir que como una institu-
ción que se conservaba en el 
Pirineo se hacía extensiva a 
Teruel, cuando nuestro dere-
cho siempre fue dispositivo, 
la voluntad de los particula-
res de someterse al fuero era 
la regla y la imperatividad de 
la norma, la excepción. 
Si en 1707 no se hubieran 
derogado nuestras libertades, 
hoy no es difícil de imaginar 
que Aragón dispondría de un 
derecho civil completo, con 
un sistema de fuentes en el 
que prevalecería el pacto, el 
Standum est chartae, sobre 
la ley, configurándose un sis-
tema jurídico más parecido 
al sistema anglosajón que a 
las corrientes codificadoras 
continentales, pero los avata-
res de la historia nos han de-
jado con una compilación en 
la que la ley es la primera 
fuente, y con sólo cinco artí-
culos para regular las obliga-
ciones y contratos frente los 
892 que tiene el Código Civil 
y con 6 dedicados a los bie-
nes, frente a los 275 que ha-
cen el código denominado 
común, pero la esperada la-
bor de las Cortes Aragone-
sas, convalidando primero el 
texto actual de la compila-
ción con las supresiones y 
modificaciones que exige la 
Constitución y desarrollando 
después el ordenamiento de 
la convivencia civil de los 
aragoneses, sabrá dar a nues-
tro pueblo respuesta a tan 
paciente espera y cauce a la 
libertad civil tan venerada 
por generaciones de aragone-
ses que no pudieron llegar a 
disfrutarla. 
JOSE MANUEL BANDRES 
á 
I D I O M A S 
Escar.3.8nilo dcha Tel 232022 
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Entrevista con Jaime Caligari: 
C o n v e r s a c i ó n a biba boz y en medio de un caos estupendo con el guita de 





Aparecieron sobre las tres de la tarde 
en el monstruoso pabellón, avanzando a 
pasos cortos, como en un western hacen 
ios pistoleros. Luego, desaparecieron 
con destino incierto; y volvieron para la 
rueda de prensa; jactanciosa forma de 
llamar a lo que allí se desarrolló. Ante 
la imposibilidad de hablar con el trío a 
la vez, opté por conversar, nunca entre-
vistar, con el que tenía más cerca, Jai-
me Urrutia. Tan cerca que aún llevo 
dentro la colonia —¿qué marca será?— 
que usa. 
«Queremos ser como tonadilleros del 
pop; me encanta lo que hacía Estrellita 
Castro; no pretendemos otra cosa». 
Esto, así dicho, suena muy fuerte, e in-
cluso puede parecer una pose. «No, tío, 
hacemos esto ahora porque nos gusta, 
hace tiempo me gustaban los Cure y 
Siouxsie and the Banshees; ahora me 
cansan; escucho al Dylan del 65, a los 
Rollings del 63, a los Creedence del 
70, a Eddie Cochran». Creo que ya se 
va entendiendo. «Nos interesan esas fi-
guras y esos personajes, esos mitos pa-
sados: el maquis, Belmonte, la historia 
pasada, popular y reciente de nuestro 
país. Hacemos esto porque sí, poique 
nos gusta». Al rato, aquello era un ir y 
venir de conversaciones, hablamos de 
las portadas: «La de Que Dios reparta 
suerte la hicimos en Almería, en un 
poblado de esos que se usan para las 
películas del Oeste», en la de Obedien-
cia aparecen bajo el cuadro de la tía de 
"no de ellos, una de las portadas más 
bonitas de discos españoles, en la Luna 
aparece Ferni con su madre. «No tene-
mos problema generacional, líos con 
los padres ni nada de eso. 
Los toros, parece increíble que te d¡-
8a que le gustan los toros, y hablamos 
de Belmonte. «Antes de morir se des-
nudó y paseó así a caballo, eso me 
contaron.» Le cuento que parece ser 
el pasmo de Triana antes de recu-
9s 
«Hacemos esto porque sí, porque nos gusta.» 
rrir a la Luber se puso delante de un 
toro, esa noche, para que hiciera el tra-
bajo, la obsesión de Belmonte, el re-
cuerdo de Joselito. Y le gusta la histo-
ria. O aquella otra del Lagartijo, que 
cada noche que volvía a su casa golpea-
ba, con el bastón, la cabeza del toro 
que más miedo le había hecho pasar, en 
la plaza de Málaga, el público aterrori-
zado. Dice el cronista que la bestia se 
rascaba el cuello en el burladero. «Gra-
do 33 se la dediqué a Franco en un 
concierto porque le gustaban mucho 
los masones.» 
Hablamos de Eduardo Benavente, so-
bre el tema Un día en Texas, «está de-
dicado a él, es un homenaje, fue como 
un padre para nosotros», de otros te-
mas, «Obediencia, pues está claro, no 
hicimos Ferni y yo la mili al mismo 
tiempo, y esa es nuestra impresión, allí 
no eres nadie, sólo obedecer y ya es-
tá.» 
El sonido, muchos grupos que suenan 
bien en disco luego lo hacen mal en di-
recto y lo achacan al sonido. «Bueno, 
está claro que siempre hay una dife-
rencia, el vivo tiene su magia, pero yo 
salgo a darlo todo, luego se verá 
—dicho así como un reto—, no en plan 
de virtuosismo, no queremos ser vir-
tuosos, profesionales sí, pero no en el 
sentido clásico, hacerlo bien, pasarlo 
bien, y que a la gente le guste.» 
Le comento que me preocupa ver có-
mo grupos ingleses que empezaron sien-
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«Lina buena crítica en el Rock Espezial te abre la puerta a contratos y actuaciones.» 
do esperanza van repitiendo esquemas 
pasados, discos en directo con resulta-
dos poco ciaros —U2, Siouxie, PIL—. 
«U2 son una mala imitación de Sioux-
sie, en plan niños rubios y así, no me 
gustan.» Y pasamos a comentar el futu-
ro. ¿Te gustaría vender 100.000 discos 
como hacen otros? «Bueno, los que 
ahora venden esos discos, como el An-
te y el Serrat, se han pasado años de 
sequía, ahora están todo el día en tele-
visión porque son sus amigos. Luego, 
otros grupos, como Mecano, Vídeo, 
Olé-Olé, son a base de promoción; yo 
estoy seguro de ser superior a ellos, y 
que conste que me parece muy bien 
que se lo monten así; pero yo tengo 
más prestigio, y prefíeron esto mucho 
antes que el vender un montón. Ade-
más, a la larga, acabo comiéndome 
más roscas que ellos. El disco nuestro 
va en tres meses por los 6.000 ejempla-
res, y en independientes el techo está 
en los 11.000 en un año, de Siniestro 
Total; luego hay otra cosa, una buena 
crítica en el Rock Espezial te abre la 
puerta a contratos y actuaciones, el 
año pasado nos dieron el palo porcuna 
actuación en Barcelona, y nos pegamos 
dos meses a cero.» 
¿Por qué tenéis fama de antipáticos? 
«No lo somos, tú lo puedes ver, lo que 
pasa es que te viene mucha gente a 
que le firmes discos y eso y —no me 
importa firmar los discos que sea— te 
cansas, somos tíos normales y queré-
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mos seguir siéndolos. Quizá sea una 
defensa, no sé» Y para terminar le 
cuento que aquí en Zaragoza, a donde 
dice que vendrá con el Loquillo el mes 
que viene, existe la creencia de que los 
grupos de Madrid se apoyan entre ellos 
y que así les ha ido bien: «Esto está 
clarísimo, con nosotros viene siempre 
Ulises, pero además cuando estamos 
en Madrid tocan siempre Ana Curra y 
Teresa Verdera, la chica de las casta-
ñuelas. Comemos todos de lo mismo.» 
Se va a oír a los Golden Zippers, que 
le interesan y luego, al tiempo, en el 
concierto, hará válido el reto. Glorioso. 
Sonarán bien, contundentes, repasarán 
el Lp, tocarán algún tema pasado. Gol-
pes, y en el bis se atizarán un increíble 
instrumental, pleno de ritmo y buen ha-
cer. Terminarán con Obediencia, pedi-
dí? a gritos por la concurrencia, y se 
rgarán dejando un mensaje: «Si tú no 
me quieres, no habrá otro que te quie-
ra». 
J O S E L U I S CORTES 
España cañí 
La caza, un deporte 
que acabará con la 
fauna salvaje 
Hace veinte años se cazaba en todos 
los pueblos de España para comer, las 
familias menos favorecidas tenían en la 
fauna local una reserva de proteínas 
fauna debe seguir siendo el nuestro un 
país pobre?, en absoluto, para preser-
var la fauna debe prohibirse la caza, 
por lo menos por un período de diez 
años. 
Los cazadores, sin duda, culparán a 
los furtivos, pero cuando tras cuatro 
años de sequía se sigue levantando la 
veda y se dispara sobre animales ago-
tados y hambrientos que ya ni siquiera 
se reproducen, todos son igualmente 
responsables y se quejan, ya lo creo 
que se quejan de que no hay caza, pe-
ro no cuelgan por ello la escopeta, más 
bien van con la idea de que si ellos per-
donan la vida a una pieza el que vaya 
detrás sin duda le dará muerte. 
Analicemos brevemente la situación 
del jabalí, ese jardinero de los bosques, 
sí jardinero, ya que con su hocico lo 
labra y airea podando los árboles y 
con la que enriquecer su dieta, se caza-
ba con postas, cepos, lazos y hurones, 
métodos actualmente prohibidos, el' 
campo no estaba como ahora despo-
blado, y sin embargo, a pesar de esta 
intensa actividad cinegética, sólo dos 
especies ciertamente no comestibles, el 
oso y el lobo, llegaron prácticamente a 
extinguirse. Debe deducirse pues que el 
comportamiento del campesino depre-
dador con fines puramente alimenticios 
era muy distinto que el de estos auto-
denominados deportistas que hoy día, 
procedentes de la ciudad, arrasan los 
campos y bosques. 
Ciertamente, en los pueblos también 
se caza, y mucho, pero ya no con fines 
alimenticios o por lo menos no someti-
dos a la imperiosa necesidad de llevar 
alimento a casa. 
La caza, pues, se ha pervertido, se 
mata por placer, deporte o por lo que 
sea, pero no por comer, cualquier estu-
dioso de la naturaleza sabe que las es-
pecies depredadoras nunca constituyen 
Peligro de extinción para la especie de-
predada, pues la desaparición del ali-
mento implicaría la del depredador. El 
cazador de hoy día constituye una se-
na amenaza para la fauna, y la prueba 
'a tenemos en Europa, donde un nivel 
elevado de vida de sus habitantes no 
"a impedido que exterminaran a la ca-
81 totalidad de sus animales salvajes 
con la práctica por deporte de la caza. 
¿Vuiere decir esto que para preservar la 
manteniendo al bosque en un estado 
biológico óptimo, este suido ve cómo 
su hàbitat es destruido, los encinares 
son roturados privándolo de refugio y 
alimento, pues la bellota es el básico, 
las pistas y lan-rovers permiten a los 
cazadores registrar totalmente el bos-
que, si todavía lo hay y dada la canti-
dad y organización de los cazadores es 
imposible que el animal escape, ejem-
plo: en un pequeño encinar de cincuen-
ta hectáreas, entran otros tantos caza-
dores, cada uno con su perro, lo malo 
sería a la hora del reparto, pues aque-
llos cazadores de Borja no mataron 
más que a un jabalí, sin duda el único 
que habría. 
En Morata me contaron que una ja-
balina preñada de dos meses cortó rasa 
una carrasca gruesa como un brazo de 
una dentellada agonizante, son peligro-
sos dicen, sin embargo un niño de un 
año pondría en fuga a toda una mana-
da con su sola presencia, los zorros 
que caen en cepos intentan escapar 
mutilándose la pata apresada, el tram-
pero los mata a garrotazos por no gas-
tar una bala. En Trasobares, un tram-
pero, el sólito, ha cazado a más de 
cuarenta ante la* indiferencia del ICO-
NA, los cazadores de este coto le han 
dado una medalla por favorecer a la 
caza, en ignorancia creen que matando 
a los zorros aumentará el número de 
conejos y perdices cuando lo que segu-
ro aumentará será el de ratones, por 
descontado que al trampero esto no le 
importa, él vende la piel a tres mil pe-
setas pieza. 
Los animales salvajes, en su sobrie-
dad, son auténticos parámetros del es-
tado de los montes, la salud y riqueza 
del bosque se mide por el volumen de 
animales que ese ecosistema es capaz 
de mantener en su seno, los animales 
salvajes no son ladrones de cosechas o 
de gallinas como dicen los cazadores, 
si se pregunta a los agricultores sobre 
la presunta nocividad de estos animales 
responderán con sinceridad que no es 
cierto, personalmente lo he preguntado 
a muchos y sólo en alguna ocasión me 
han relatado algún daño. La escasez es 
tal que para celebrar concursos y cam-
peonatos han de soltar a conejos y per-
dices criadas en granjas, animales lisia-
dos incapaces de andar y de alimentar-
se por ellos mismos; sin embargo, los 
cazadores disparan sobre ellos como si 
de animales salvajes se tratara. 
El hombre destruye el hàbitat de la 
fauna, debe comprenderse que ésta in-
tente alimentarse con el cultivo que ha 
invadido su bosque, no será que los ca-
zadores matan a estos animales por el 
mero hecho de ser libres? 
No debemos resignarnos a que desa-
parezcan, los niños de mañana tienen 
derecho a conocerlos vivos, no por do-
cumentales de la televisión. 
Jesús Vallés Gracia. Federación de Amigos 
de la Tierra. Morata de Jalón 
Escuela oficial 
En el n.0 399 de ANDALAN, co-
rrespondiente a la primera quincena de 
marzo de 1984, en la crónica de Hues-
ca titulada «De Re docente», publica-
do en pág. 6 y firmada por P. Roma-
no, se hacía una escueta referencia a la 
Escuela de Turismo de Huesca «Cen-
tro Oséense de Nuevas Profesiones», 
en los siguientes términos: 
«Otra posible salida «en casa» es, 
actualmente, la Escuela de Azafatas y 
Técnicas de Turismo, no oficial». 
Como quiera que la interpretación 
de esta frase puede dar lugar a equívo-
cos, me permito matizar que, aunque 
se trata de un centro «no estatal», la 
«salida» es oficial. 
En efecto, en este centro, que empe-
zó a funcionar en Huesca en 1977, se 
cursan los estudios de Técnico de em-
presas y actividades turísticas, regula-
dos actualmente por el Real Decreto 
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865/1980 de 14 de abril (BOE 9-5-80). 
Los estudios son oficiales (la matrícula 
que formalizan los alumnos es oficial) 
y el título que se obtiene a su término 
es oficial y tiene un rango académico 
de equivalente a Diplomado Universi-
tario. 
Por otra parte, se cursan también en 
este centro los estudios de Secretaria-
do-Relaciones Públicas, no reglados y 
con título privado, pero que se extin-
guirán con este curso escolar para ser 
sustituidos y superados por nuevos es-
tudios oficiales de Relaciones Públicas 
y de Azafatas. 
En efecto, por Orden de 15-XI-1983 
(BOE de 17 enero de 1984) se le con-
cede al «Centro Oséense de Nuevas 
Profesiones» la autorizazión definitiva 
como Centro Homologado de Forma-
ción Profesional de 2.° Grado, según la 
cual está autorizado a impartir ense-
ñanzas de Relaciones Públicas y de 
Azafatas (Servicio de Tierra de "Avia-
ción Comercial y Servicio a Bordo de 
Aviación Comercial). Ambos con título 
oficial de nivel de F.P. de 2.° grado. 
Por otra parte, la Escuela de Turis-
mo de Huesca «Centro Oséense de 
Nuevas Profesiones» fue legalmente re-
conocida por O.M. de 15-XII-1977 
(B.O.E. de 1-2-78) y, posteriormente, 
calificada por la Secretaría de Estado 
de Universidades por O.M. de 11-VI-
1981 (B.O.E. 13-8-1981), al adaptarse 
a los requisitos del Decreto Regulador 
de las Enseñanzas Turísticas Especiali-
zadas, de 14 de abril de 1980. 
El centro depende orgánicamente de 
la Escuela Oficial de Turismo de Ma-
drid (la única oficial en toda España), 
y ésta a su vez de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, cosa que nadie en-
tiende muy bien y que hay que suponer 
se vaya superando, pero éste sería ya 
otro tema. 
En definitiva, lo que me interesaba 
dejar bien claro es que los estudios son 
oficiales y el título también. 
Francho Nagore Laín. Huesca 
La franja oriental 
Por mediación de la prensa de 6ar-
celona me enteré en su día de lo que 
se ha dado en llamar la Declarasió de 
Mequinensa. Posteriormente he podido 
leer en alguna publicación aragonesa el 
texto íntegro de la misma. 
Desde luego, estoy completamente 
de acuerdo en que cada pueblo defien-
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da su propia identidad cultural. Por es-
te motivo me parecería de perlas que 
estos alcaldes «aragoneses» de la fran-
ja oriental de Aragón se comprometie-
ran a fomentar en sus respectivos mu-
nicipios el uso de su lengua autóctona 
(mejor sus lenguas), esto es, el literá, 
el fragati, el chapurrean del Bajo Ara-
gón, además de la lengua aragonesa, la 
fabla. 
No acabo de comprender por qué al-
gunos habitantes de la zona se sientan 
ofendidos cuando oyen la palabra cha-
purrean, cuando lo lógico sería todo lo 
contrario, pues no creo que nadie deba 
sentirse marginado por el hecho de te-
ner algo propio, en este caso su propia 
lengua. 
Ahora bien, y bajo mi punto de vis-
ta, con esta declaración lo que se pre-
tende es que los habitantes de la zona 
pierdan su propia identidad como ara-
goneses. El que se quiera implantar el 
catalán a toda costa me parece, si no 
demagógico, por lo menos de muy nial 
gusto. 
Pero lo que más llama la atención 
de todo esto, y a la vez es más preocu-
pante, no es lo que estos alcaldes pien-
sen (ellos sabrán cuáles son los intere-
ses que defienden con esta postura). El 
que esta declaración se haya producido 
después de una campaña de la prensa 
de Cataluña, con enviados especiales a 
la zona, es harto significativo. 
Pero no sólo esto es lo más impor-
tante, sino que al parecer, para ello 
cuentan con la bendición de las autori-
dades autonómicas aragonesas (supon-
go que no serán todas ciertamente). 
Estas pienso que deberían tomarse el 
asunto con calma, pero en serio, y tra-
tar por todos los medios necesarios 
que estos aragoneses de la zona orien-
tal mantengan, e incluso incrementen, 
su propia identidad cultural. 
Para ello sería necesario efectuar un 
concienzudo estudio de las lenguas que 
se hablan en la zona, hacer una gra-
mática sencilla lo más completa posi-
ble, pero no precisamente la catalana. 
También sería necesario formar un 
cuadro de profesores aragoneses que 
pudieran llevar a cabo los postulados 
anteriores, porque estoy plenamente 
convencido de que entre los enseñantes 
y habitantes de la zona hay personas 
conscientes y capacitadas para ello. En 
este aspecto también podría tener un 
papel importantísimo la Universidad 
de Zaragoza, no la de Barcelona. 
Solamente de esta forma todos los 
habitantes, sin excepción, de la zona 
oriental de Aragón se sentirían plena-
mente identificados con él. O al menos 
así me lo parec .̂ 
Cuando ya tenía escritas estas líneas 
veo en TVE que D. Santiago Marracó, 
los alcaldes firmantes y el Sr. Obiols, 
candiato a la Generalidad de Catalu-
nya, se reúnen en Fraga para tratar 
del asunto (todavía me parece que es-
toy soñando); y yo me pregunto: ¿pue-
de alguien decirme qué papel tiene el 
Sr. Obiols en esta función? 
Y ya para finalizar quisiera acabar 
estas opiniones con una estrofa de una 
canción de Joaquín Carbonell, pero 
cambiando solo una palabra: 
...vamos a aprender como el galán 
a cantar la jota en catalán 
pero en Aragón... 
Antonio Vidal Millán. Barcelona 
José García 
Mercadal 
Una cosa es predicar y otra bien 
distinta es dar trigo. Recopilando ma-
terial de prensa publicado durante el 
año 1983 en relación a Don José Gar-
cía Mercadal, insigne escritor arago-
nés, del cual en la mencionada fecha se 
cumplían los 100 años de su nacimien-
to, me encuentro con la siguiente sor-
presa: 34 recortes de la prensa naciOj 
nal, 4 de periódicos extranjeros y ¡3-
de la prensa zaragozana («Heraldo». 
«El Día» y «Hoja del Lunes»). AN-
DALAN, autodefinida como revista 
aragonesa, no ha dedicado ni una sola 
línea al acontecimiento. ¿Razones? 
Jacobo Ven Waisemberg. Madrid 
/ Muestra de Pop-Rock y otros Rollos 
n d e s e 
e n m e s t r a l a 
w f y e s t r a 
J O S E L U I S C O R T E S 
Ha pasado el maremoto. Son 
aproximadamente las 4 a.m. del día 26 
de marzo de 1984, y el monstruo que 
ha devorado gentes, decibelios^ grupos 
y todo tipo de hisotiras repita 
tranquilamente dirigiendo ^.cdan, 
dispersos, pocas personal ètí-. Su 
interior; la mayor parf^^t^das, 
afónicas, ojerosas, h ! 0 j 0 j i i $ 0 i o. Aún 
aguantarán un ra t t / í^ l^^ | Ía^ndo 
orden y con la g j e ^ s ^ | i ^ largarse 
luego al R o l l e r s ^ f K ^ ^ ^ l l ^ l a faena. 
Yo me a b r o ^ í ^ j ^ ^ las 
despedidas : 2 ^ ^ ^ ^ ^ | ^ | ^ Í a n t e os 
c o n t a m o ^ | ^ 0 ^ & | ^ | ^ ^ ) | i i y una 
s e r v i d o E ^ ^ ^ í ^ l ^ l ^ ^ i U l s u n t o , 
• ' ' 
- ;: ; . ' , 
p r e t e n c í & l ^ ^ g ^ á ^ ^ ^ ^ é n sus 
o r í g e n e s ^ : ^ ^ ^ | ^ | ^ ^ p | t ^ no se 
había p e n s ^ Ò | ^ Í ^ t ( | | ^ ^ ^ i s ó y lo 
que se fue H a ^ ^ i i | ^ ^ ^ i i p ^ por lo 
tanto, el telón'. 
Verano del 83. ^¡¡iij^^jl̂ jiî  de 
S'empre, a c e n t u a d c i i ^ ^ ^ ^ | q u í a que 
sigue en sus t r eces i^^P^H el 
aburrimiento reinan poV .doquier; tejen 
sus telas por los rincote^/.ííés malos 
rollos están en muchas es-quinas Sin ir 
más lejos en la plaza de ton&£el día de 
^ilko Johnson. Las noches ¿fél verano, 
esas del Ayuntamiento, son de una 
listeza infinita (Pegasus, Street boys, 
otra vez Nacha Pop, el Aute, por el 
las niñas tontas hablan con Viktor, 
r del astrakán, el de las cartas 
mterceptadas, el que cunde más que el 
arroz, el cerebro subterráneo de esta 
ciudad. Y surge la chispa. Hay que 
hacer algo. Llega el follón del Pilar. 
Toda la ciudad está beoda. Y allí, 
entre retrasos, d^l^tes, faltas de 
hortografía y copia* íi catalanes, surge 
un papel m í t i c ? | ^ | | ^ ^ p s a quemar 
Zaragoza, d\§; sin 
concretar nada > prcíttwvHíndo una 
reunión e r i s É ^ í ^ ^ ^ j ^ è { s è t . e —hoy 
que asistieron unas cincuenta personas, 
gente del rollo, de grupos, aficionados. 
Allí surge la idea de la Muestra, junto 
al tema eterno de los locales; fanzines, 
etc. Poco después, en el frí^jijíoviembre, 
está clara esa idea. Se habla :íic hacerla 
en febrero, pero se despíá;za:$hasta 
marzo. Ya existe un dos$í<ílr ¿.on lo que 
se pretende, bastante; feía^Sijiéon ideas 
aproximadas de cifr¿§;:::jíi |̂||iiti;niones se 
van haciendo en eíjgil^f^giií, a ellas 
asiste todo el qa^x^f^giijjgginque el 
núcleo fundam^illjjjlïsjiii^^ite llegará 
a ser el GOM¿|:§^^^^^*éti:concurso 
de carteles .QgSji^ 16 de 
enero, cuyo preiaid/Efén^: 
Echevarr í ̂ 1$^^^ o 1 o 
había si.(|iiji:j:^^ sirvió 
como : j # i i J | | ^ ^ de 
creatividad de ciertas zonas 
ciudadanas. Las 25.000 pelas se 
pagaron en doblones. Para entonces 
—10 de enero— las reuniones se 
trasladaron al Cipaj, en la calle Bilbao, 
todos los martes hacia las 8 de la 
tarde. Se van perfilando los detalles, se 
edita el primer periódico de la 
Muestra, el que llevaba el cartel 
ganador delante, que esboza de manera 
general lo que se avecina, aunque la 
madrugada les gasta una pasada a los 
realizadores, pues no ponen el mes de 
celebración. Se abre el período de 
inscripción de los 50 grupos^por orden 
de llegada, y no expira etípazo, pues 
quince días antes ya estáÉ:';;:|odos. A 
finales de febrero se coMÍjliye el 
GOM, que se autoproCkíftW- soberano, 
y queda formado pq | : : | ¡S^^ personas, 
aparte de una sene-. dé .étíkboradores. 
Por esas fechas s^fe:j§||áfó|^riódico de 
la muestra, quç:ijï^^i||:i:|íè:::jihanera 
bastante preci.$j|;:§^ que se va 
a llevar a C(í|iQji:S^^^^^ijÍ$ labor de 
p r o p a g a n d ï ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i o , 
televisión^ pjpeo$a múltiples 
carteles:::i||||:^ la 
locura '^iiji^íiii^j^^^^^f^p los 
organizaSSífé^ y 
comienzarííílíl^ 
que finalizt'iílS;^ de la 
Muestra, q u é i j : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 25 de 
marzo, a las sos de L í tarde, con el 
escándalo de S8t^i|i$:i:ij |^l y la 
rotura, por parte del pnmer 
presentador de un^^^^pca entrada. 
Las noches en blan^g|^:imiles de 
horas de trabajo, los^iíiàjl^ con 
accidente incluido, los Í$^|días eternos 
que duró aquello son otr^fiistoria que 
no se cuenta aquí pero qti£ forman el 
armazón real de lo que luego fue. El 
pago final ha sido la enorme 
satisfacción de ver la empresa 
cumplida, las veinte mil pelas que se 
han llevado, casi a peseta la hora de 
trabajo, el ánimo de mucha gente y la 
bilis de los mal nacidos de turno. 
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E n otro lugar de la mancha 
de estas p á g i n a s que 
A N D A L A N dedica a la 
Muestra, el s e ñ o r C o r t é s , don 
J o s é L u i s , analiza 
pormenores, ofrece datos de 
o r g a n i z a c i ó n , saca 
conclusiones y entra a saco 
con algunos de los grupos 
m á s representativos del 
panorama pop zaragozano 
que desfilaron sobre el 
escenario del P a b e l l ó n 
Francés . A s í que convinimos 
en que esta c r ó n i c a fuera 
algo así como un recorrido 
general por el resto —no 
totalizador— de las m ú s i c a s 
locales mostradas, como es 
sabido, durante el ú l t i m o fin 
de semana del mes de marzo. 
Y a ello, que me voy. 
F R A N K J . L I T T L E F L A G S T O N E 
La solución, mañana 
A nadie le gusta, en un concierto co-
lectivo, abrir brecha y subir los prime-
ros al escenario, sobre todo si la hora 
de comienzo se sitúa en las seis de la 
tarde. Pero, como alguien tenía que 
hacerlo, los novísimos Solución Final 
inauguraron la Muestra. Y más de uno 
se perdió un emocionante espectáculo: 
Solución Final, portadores de una es-
pléndida imagen y separados del respe-
table por un entramado de alambre, se 
embarcaron durante veinte minutos en 
una aventura étnica en la mejor línea 
postindustrial. 
A saber: provistos de todo tipo de 
objetos contundentes, golpearon hasta 
el delirio toda suerte de chapas, latas, 
bidones y demás artiluguios metálicos, 
sobre una base de irritante sintetiza-
dor. Una electrizante actuación, ya di-
go, la de estos indígenas, que ya tienen 
intención de repetir la experiencia en 
un escenario más elegante que el de la 
Muestra, si las trabas burocráticas no 
son tan consistentes como es habitual. 
Más cosas: en línea también experi-
mental anduvieron los muchachos .4^:; 
Peste Negra, abundando en n.].y:i:í^ 
niestroides y apoyánd.Qj^:::;:^ 
además de la . . d M i i i i S ^ 
.: ' • ' ; • 
• 
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Al rico pop-roy otras hierbas 
I 
Fuera de programa local, por asísdèi 
cirio, unos invitados catalaaesíjíÉji^ilIfe 
lias. Sonido potente j : : ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ 
nada). Tractores Agresivos (otro grupo, 
no un colectivo de agricultores iracun-
dos) dieron caña en una onda de músi-
cas obsesivas y sonidos grises. Lunes 
Maldito presentaron una suerte de em-
panada gallega en la que cabía ritmos 
contrapuestos, rock potente y ramala-
zos ramoncineros. Catarsis fue otra de 
las bandas que actuaron el primer día 
de la muestra: sin rodeos, ofrecen pro-
puestas duras. Container: con voz fe-
menina más cerca de la ópera que del 
rock, incurren en devaneos que van del 
jazz-rock a cualquier parte. 
Sorpresa, dentro de las limitaciones 
del estilo, ofrecieron los grupos pun-
kies Cocadictos y IV Reich. Ambos, 
con mayor o menor fortuna, sonaron 
convenientemente y dejaron claro que 
el punk puede ser algo más que ruido 
por la cara. IV Reich, por su parte, ha 
puesto a la venta recientemente una 
cásete con los mejores temas de su 
producción. ....xííS 
Otra revelación: Acto talUrfo^ 
Acompañados por el ...^ç^fíjSSta de 
Tza-Tza, consiguitti. 
juego de r i t ^ S : ^ 
; : : : . • : : . 
: • ^ : V 
E n otra onda estuvieron, por otra f 
parte, Ferrobos, uno de los grupos con 
más carga literaria en sus canciones. 
Destacar su incorporación de los tecla-
dos y una tremenda riqueza sonora. 
Saldo negativo: poca evolución en los 
planteamientos. Para despedida y cie-
rre de un sábado agotador, el concierto 
de los lusitanos Jarojupe, formación 
dura que incluye a dos peleonas señori-
tas y que cuenta con un cantante que 
es la versión ibérica de Ted Nugget. En-
tre fuegos de artificio echaron el cerro-
jazo. 
El domingo fue otra cosa. John Lan-
dis Fans, por ejemplo, grupo de van-
guardia con buenas ideas y poca ma-
durez. Principal Izquierda, pop consis-
tente. Sombras, versión heavy de una 
de las formaciones pioneras del rock 
en los años sesenta en Zaragoza. Gol-
den Zippers y Materia Degenerada. 
Los primeros, como se sabe, son los 
genuinos representantes del wckahilly.-
Tuvieron una actuación correct.4:;:3áé§|é 
el punto de vista técnico ' :„ 1 
mejores que han tç^ïd§|;. 
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: v _ 
por causas n i i ï f f í i | l j è ^ | | í ^ | ^ ^ i j | | | | 
Muestra dio de s r : : ^ | : ^ ^ ; ^ | i | j Í É ^ : s | 
titulado genéricamente1 ::i(3Í^$ÍÍÉ^^ÏiiÍ 
Porque, de entrada, y de :^Í[jl8ag^^||:i 
otros rolllos estaban en la gert:èéÍ:;iK§Í|i 
esos miles de personas que estuvíèï^i:| 
allí con ánimos variopintos. El padre^ 
que abronca al hijo. Tú no me dejas en 
ridículo a mí. Las varias princesas —de 
todos conocidas— que pavoneaban su 
escasa presencia por el recinto en los 
momentos ad hoc. Los punkis 
totalmente desmadrados en la 
actuación de PVP, atizándose 
elegantemente. Las vestimentas 
imaginarias, el trabajo de Alejandro en 
las cabezas de los pupulantes, los 
fotógrafos de pánico a la espera de la 
ocasión propicia. Los miles de litros de 
cerveza consumidos, las risas, las caras 
conocidas, las colas, los servicios, las 
cabinas telefónicas, etc. Y además toda 
una colección de stands fijos, que 
sufrieron las injustas iras de los 
(espacio en blanco ' 
reservado para la libre expresión) que 
pisaron la muestra. Stands dentro y 
stands fuera. Fuera estaban los hippies 
con sus colectivos-agrupaciones-
mogollones liertarios-pacifístas-no 
violentos-objetores-etc, que aún no han 
debido oír el tema Heil Hitler de los 
Ilegales; una serie de fanzines, el 
rincón de los Distrito 14, exuberante de 
muñequeras; la sala de video 
microscópica, el cine del frío, el ruido 
y el desastre, la mosca, los bares y los 
corrillos. Pero yo iba a hablar de lo de 
dentro. Allí estaban la mayor parte de 
los stands dedicados a discos —que se 
comentan en otro lado—, los fanzines, 
especialmente llamativa era la 
exposición de Bolos, procedente de 
Bilbao, que se trajo una nutrida 
representación de lo que se ha hecho 
por el país al respecto, muy visitados. 
Tañían auténticos incunables de esta 
prensa marginal, los prefanzines de los 
años 76, con escritos de Alaska, 
El Zurdo. Esta parte de la muestra 
tuvo su cosa fea, pues los robos echaron 
por tierra el trabajo de esta gente, 
trabajo modélico y difícilmente 
recuperable por lo que ello supone de 
búsqueda compleja, además los 
responsables de este apartado se 
mosquearon, comprensiblemente, de lo 
lindo, pero se pasaron. Todo les 
parecía mal. (Como dato cabrón diré 
que jamás los vi en su stand.) Los de 
Makoki estaban enfrente, también 
visitados, aunque a nivel de cómic 
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representaban Btiii | | : : i i$^ 
Black Special. Es geá-eraí la qaeiá de-
ios expositores en el sefiïi|ii$:^ 
stands no eran los más á&&é^^^^ 
no estar cerrados sufrían por Vas'..̂ :-•v 
noches, y también respecto al pasè^:;:; 
domingo por la mañana, ni la hora, ril^ 
la «pasarela» ni los «camerinos» les 
gustaron, auque en general la 
experiencia les pareció positiva. Según 
ellos se vieron cosas excesivamente 
sofisticadas, alejadas del público que 
habitualmente populó por el recinto. 
Hasta hubo detalles chaplinescos, como 
aquel danzarín, que preso de emoción 
lanzo su red al aire en veloz carrera y 
casi termina en el suelo, a causa del 
enganchón de aquélla en un clavo 
• 
• • '. t # 1 1 1 ^ : 
' " - - - ' - ' ' . 
• 
' • -
, . . . . , 
: 
• . v 
•y-. :':. : 
;":::: 
teleebro y la otrà:;::::^|::^i$pii^| 
Orensanz, el Arrudi / I^ j jp ï ip i l^-
neón y hasta los moquet'èí^|| |; | | | ' 
techo. Incluso ANDALAN tenfe 
cartelito. Como decía el otro: C&i 
veredes. Y más. 
Todos los instrumentos 
mú$icales estan 
oiftUBENCA 
L a s majorM 
marcas mundiaiM 
para los profasionatas 
y af icionados m i s axigantas 
Trompetas , clarinetes 
saxofones y toda la extensa 
gama de instrumentos para banda y orquesta 
Baterías y material de jazz 
A c o r d e o n e s - Instrumentos cuerda 
Guitarras eléctricas - Amplif icación - Micros 
Organos electrónicos 
RUBENGA 
Laguna de Rins. 4 • Teléf. 23 52 15 • ZARAGOZA - S 
' - " Xx> ^ o - . - X - •••c- ^•••x· 
V i » 
« n o Q 
i n t r o i b o a d a l t a r e d e i ; m e i n t r o -
d u z c o e n e l a l t a r d e l o s d i o s e s y 
o f r e z c o m i r i t u a l c i u d a d a n o c o n g e s -
t o c a n s i n o , p u e d e q u e l i m i t a d o , e n 
u n a c e r e m o n i a d e l a c o n f u s i ó n , a t r e -
v i d a , q u i z á i n d i f e r e n t e , c o n á n i m o 
p r o v o c a d o r , a l g o d e s h a u c i a d o p o r q u e 
e n t a n t o s l u g a r e s p r i m a l a m e d i o c r i -
d a d y l a c o b a r d í a : e l e s t ú p i d o d e s -
p r e c i o h a c i a l o q u e n o s d e s b o r d a y 
n o e n t e n d e m o s , l a m u e c a s a r d ó n i c a 
y g i l i p o l l e s c a a n t e l o q u e n o s p a r e c e 
I n g e n u o , i n f a n t i l , f u g a z ; e l c a r a t o i n -
c r é d u l o , l a m i r a d a s o s t e n i d a y e l a l -
m a p e r d i d a e n m e l a n c o l í a d e o t r a s 
e r a s . ¡ S i n o s d e j a s e i s s e r j ó v e n e s I 
O s r e v i e n t a , p r ó c e r o s d e l a l u z y s a -
b i d u r í a q u e v e n g a m o s a q u í a m o s t r a -
r o s v u e s t r a s l i m i t a c i o n e s ; o s j o d e 
p r o f u n d a m e n t e q u e n o s o t r o s , e s p e -
c i e s i n f e c u n d a s , s e a m o s c a p a c e s d e 
g r i t a r y o d i a r o s c o n t o d o s n u e s t r o s 
m ú s c u l o s , p o r q u e n o s a t o s i g á i s , e n -
c e r r a d o s c o m o e s t á i s e n v u e s t r a t o -
r r e d e m a r f i l , r e p i t i e n d o — s i n e n t e r a -
r o s — l a m i s m a h i s t o r i a d e s i e m p r e , 
l a o p r e s i ó n q u e o p r i m e c r e y é n d o s e 
l i b e r a d o r a . N a z i s d e n u e v a h o r m a , 
g e n t e s e n v i l e c i d a s e n l a e s t u l t i c i a : y o 
o s d e s p r e c i o . Y p o r e s o , p a r a q u e 
v u e s t r a s v i s c e r a s s e l l e n e n d e a s c o y 
p o d r e d u m b r e , o s v o m i t o ; e n e s t o s 
f o l i o s p e r g u e ñ a d o s e n t r e w h i s k y y 
m ú s i c a d e l o c o s , l a s l e t r a s d e c a m -
b i o , r e f l e j o c o t i d i a n o d e l a s f a l t o q u e 
r a r a m e n t e p i s á i s . A l m e n o s e s p e r o 
q u e o s i r r i t e . 
G A L E R A D A S I 
uf ne tara 
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Pecados por mujer 
El beso es la droga que muerde mi cerebro 
El beso es la droga que muerde mi sexo 





Pensaba que jamás te tocaría a t i 
con tu ágil cintura chapada en cristal 
Ahora tómate el ataque como el ron 
mientras tu Troya comienza a caer 
Y cuando pase, tú, dales o márchate 
(¿No es ése el papel de los sueños?) 
para que digieran la náusea al saber 
que se hace vieja su piel sin otra piel 
Estoy de acuerdo en que tu voz está lacrada 
sobre aquellos que encadenaron tus pies 
Estoy de acuerdo en que es difícil conectar 
a tus venas con un mar de papel 
Pero cuando pase, tú, dales o márchate.. . 
(¿No es ése el papel de los sueños?) 
para que digieran su propia náusea al saber 
que se hace vieja su piel sin otra piel 
Si cargas de carmín y de asfalto tus tobillos 
como si fueras un arsenal 
algunos mostrarán sus manos llenas de amor 
pero estarán contentos ele que hayas caído 
Y cuando pase. Tú, dales o márchate 
Te dirás que no eres tú 
porque si calla la música 
la vida nos dice mentiras. 
Te dirás que no eres tú 
porque si paga un inocente 
ya nadie tiene razón. 
Y cuando pase, tú, dales o márchate. 
IV G A L E R A D A S 
SlCrVo del 
s^nor 
sus d i gj, ma.w daMieiatO o HaS de ©bedec 
y teí di 'ce/cómo has. de- vivi.r 
L a religionfte' ensefcn« a, obe.de «ST 
stt Bibli.a v representa 
*E da t ra 
millones de parad os 
mil Es >dej presidiarió's 
es ¡de, explotaldô s 
fniíes engaftado* 
inocentçS conden4B|g 
( DÍOS &mm' D£ 
E S T O H A N P A D O D £ S I 1 0 . 0 0 0 A Ñ O S 
Vt Í N T E L Í G E N C Í A H U M A N A 
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m 
no me enchufes más 
ya no pienso funcionar 
basta de golpes, no te aguanto ni uno más 
vale de broncas con toda la vecindad 
y tu ahí 
no te enteras de que vivo 
que soy algo más que un circuito 
que tengo energía 
que pienso y vivo 
pues tengo nii vida y la necesito 
no no insistas otra vez 
de t i nada quiero saber 
véndeme a otro ya lo hicieron una vez 
poco te importa todo el polvo que tragué 
y tu ahí 
no te enteras de que vivo 
que soy algo más que un circuito 
que tengo energía 
que pienso y vivo 
pues tengo mi vida y la necesito 
no me enchufes más 
ya no pienso funcionar 
basta de golpes no te aguanto ni uno más 
vale de broncas con toda la vecindad 
VI G A L E R A D A S 
es 
Burbujas sobre fondo verde alga 
siluetas bronceadas por el sol 
exhuberancia mágica en el trópico 
caricias en la arena sin pudor. 
Tu cuerpo radiante y oloroso 
tiemblo ante el contacto de tu piel 
comienza el sacrificio de la carne 
en tu habitación del hotel 
Entre tus caderas busco el punto G 
beso tus rodillas, mordisqueo tus pies 
no da resultado, no entiendo por qué 




Montaje de Galeradas: 
Konstrucciones Lenín, S. L . 
Canción para John 
Quedó tu paso sobre la tierra, 
pero tus versos no se recuerdan, 
lejos está tu voz sincera, 
fuiste en la noche una gran estrella. 
Tu poema se olvidó, 
hoy ya no se habla de amor, 
las balas quieren apagar 
tus sueños de libertad. 
Tu paso firme rompió cadenas 
y mucha basca siguió tus huellas, 
el tiempo pasa, nadie se acuerda 
y hoy cubre el odio toda la tierra, 
tu poema se olvidó, 
hoy ya no se habla de amor, 
las balas quieren apagar 
tus sueños de libertad. 
VIII G A L E R A D A S 
Los discos de la Muestra 
No podía faltar, en esta Muestra, eM 
aspecto discográfico. Aunque fuera Jg 
flojo en el sentido de posibles J i i | 
adquisiciones, pues Melocotón, q^ÏMf 
venía de Madrid como tienda de 
compraventa, rarezas, descatalo^i|S|i:i 
importación, tenía unos preci<3|g::i:^ 
desorbitados y nada interesaá|g:::p;; 
ofrecer en la relación p r e c i . d g ^ | § ^ | | | 
que tan frecuente es en Mddrrcf (v que 
conste que traían un mont-ón ác- b«en«s 
discos). Del exterior est|ii^i^|^:|;ij:|:;:j| 
Ediciones Milagrosas, 
Valencia, se situaron fijig^jj^i^ttíjiS^^ 
superconocidos por l ^ | : | | | | ^ ^ i | ^ § ^ ^ | ^ 
que emitían, el gordéiijg^pEpíiig^í^g^ 
de la Morgue, q u g : ; : ; j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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suficientemente limpio en su sonido. 
Desde la zona norte se destacó un 
sello, con gente simpática y atenta a 
cargo, Soñua; procedentes de Navarra, 
que producen diversos sonidos, así una 
alegre cinta de los Clan en jazz, que 
grabada en vivo en Barbastro —dato 
para la etnohistoria— suena a clásico 
en sus líneas generales. Un LP de un 
grupo. Barricada, que van de duros, 
con una primera cara excelente, con 
letras válidas y el Ramoncín como 
productor del disco. Queda por citar lo 
mejor que mostraban, un LP de 
Ganbara, con esa música folk tan 
típica del Norte, pero que resulta 
refrescante oír, con sonido a lo 
Amazing Blondel a veces, a lo 
Renaissance en otras. Una de las 
sorpresas de la muestra, lógicamente 
dentro de esta gama de sonido. 
De los Madriles estaba representado 
ORO, que aparte de su catálogo 
habitual presentaban el maxi de PVP y 
iifr.single, el 2.° de un grupo granadino, 
fesSfeeronoventayuno (091) que van de 
rockerilios a lo hortera de hace unos 
iájií¡|§ii:^ de las pintas que pintan 
en la contraportada, y de que las letras 
^ j l j ^ ^ l ^ l ^ l l ^ l l ^ i . a discogràfica 
' ^ ^ ^ i ^ M i ^ ^ i È i ^ ^ j Q S Q r ú d i à a . por 
I l i l l l i l l ^ Acolla. 




cosa. Loa Acolla grabaron el disco 
::|:Í;p:''íotería de Navidad, 
j|^^^;:|j§|::pp::::de Andorra, y hacen el 
I p ^ l ^ ï l p i í ' t o rock. Al respecto 
^'jÉ^jgiijpn'alar que nos quejamos de la 
|i|pjtistencia de discográficas en la 
éfórdad, sólo decir que entre los cuatro 
singles no se habrán vendido mucho::;::; 
más de 2.000 ejemplares, por suputó&tji 
no todos en la ciudad, y así es^3^8 
que consigamos tirar palante .ÏMÏ<:M 
Por la zona de los francotir^^tj^íi^i 
situaban los del Sindicato 
Imaginarios, con discos .:i^^^||í§§:::|fc:i 
mejor precio que los ^ Í f g ^ | | | | ^ ; i : i : | 
con su durísima c o \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 0 ^ 
he estado antes aq^^^^^^^po;;;::; 
formato cassete;..^'^^^ 
• 
• :. . •• • • , 
" 
•'- . . ' , • • 
. . . . 
.... ... : . • .-, , 
. . : . . c: :. , . -••:;• = - .v 
i • . 
agresiva, un pitifS|i:ir.?aÍmeate güfetó). 
deslucida c o m p - á t W M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
se vio sobre el esceflfaTjbói'ijp :̂::-. 
combativa. Acompaha ïa Cfiàtà iui 
fotomontaje valioso y 'f^jijji j i^ 
antiopresión que son sus':é'á;ií 
que despiertan la cunos idao^^i l^^ ' 
regocijo por doquier. Ojalá ri§::ii|^|^::i 
solo en palabras. '••V-
J O S E L U I S C O R t Ü 
MES DEL CLASICO 
ABRIL 
TODOS los discos, cassettes 
y álbumes en oferta 
DISCOS 
S a n M i g u e l , 2 0 . Teléf . 2 2 1 0 9 7 . 
ANDALAN 31 
Tres, erm tres, 
^ Z j J las reinas de Saba 
Comentario en tres actos, en torno de | | | i M ^ ^ | i m o , para tres grupos ciudadanos que 
han desfilado por la m u | | | | i | | i ^ | i i | | f u e r z a y sus canciones. 
1 
1. Johny c o g i ó J I Ü I Í ^ | | Í ^ 
J o s e r r a m ó n s ^ i | | | | | | | m 5 
y la partió —en d^ |g | | ^ i | ^ i l ï : ^ Í i i § 
tra el escenario. ¿(^ilf: |Si | i^^ 
un músico a real izaí : j : | i |^ ip |p:p |^ |^í 
su objeto más ít|íÍÍÍÍÍ;Í!ÉÍÉ!Í^ÍÏÍ 
oculta puede e x i i $ | : : | ^ 
una forma tan cfe> M s M : 
•-• : 
. r : : \ -_ 
. 
: .: ' . 
• : - • 
• ' •: . . . •• \ 
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.... • 
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cb. .ío^rí^íflón. cortado, incendiado, 
^•üísftáía a rdz.ones. Al poco cogió su 
gyiíarra j ía partió en el escenario. Ya 
ÍO djjo-Hxlo Ya to hizo todo. Porque 
•eí liefljpo pít$^ ^ no perdona. Porque 
Us ffp»rt«mda(le$ van viendo irse 
d«s<te an tre« d i <^tga ¿Entenderá al-
• . _ -: 
• - " 
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Con alma 
te, así, como quien no quiere la cosa, 
un cantante, un chaval gritara con 
toda su fuerza, con toda su fe, real co-
mo aquel sonido, esas cosas. Toda una 
lección, todo un cerebro. 
Dentro de tanta vanguardia, de tan-
do experimentalismo y de tanta mierda 
es inconcebible, no supones poder en-
contrar algo tan tremendo. Cota , P i -
lar, Isabel y Juanvi montan algo genui-. 
no, desparraman energías, lanzan da;;:; 
gas directas a tantas lacras que andâ ;;; 
por ahí dispersas. Y lo hacen sin nM£ 
guna necesidad de colectivizarse.Jjlg: 
montar agrupaciones folklórico-pa:jiij|lp| 
tas. Están ahí para decirnos i^;:;:|g|:; 
hay, con energía y estilo, sin jiji^jii^ipl 
uniformes, siendo lo que son.J:;:?;^:^: 
Da lo mismo que lleguen ..̂ ijiiHÍ̂ iî i:; 
parte o no. Da lo mismo qué:;!^:j|$^|| 
grandes o no. Da lo mism(V;;;;!^|§iii^:|Sí 
el momento actual son algià;;::^!|i^|^í 
téntico. Algo que p u e d ^ | | ^ ^ | ^ ^ | 
aunque,creo que eso ya jEi&ji^^ 
ellos. Han dado ya \ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
corresponde a Los O u g | | | ^ 
Hilos. Su actuación ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
fue de los moment8|: | | i ïa^^ 
muestra. I V R e i c l í | : ^ i é $ É i : j | ^ ^ ^ i 
acompañe. 
E 7 : 
mús ica dlfíeíl p é t » oíctos 
w t r ^ à d ^ j i i i J l l l l l l l 
- - -
• :- . . . 
í- 7>.:..: . V , ' : ; 
•••• - - ' ' 
do eso, se podía distinguir la noche úé\ 
sábado en la parte derecha del esceiíàS 
rio. Estaba Tza-Tza, la gran esperaíi(i¿á 
del pop de esta ciudad. Sólo seis mjé&i's 
lleva esta formación tal como \$.''v\' 
mos, y a fe que han subido impitjfSS^ 
No hacen un pop blando, s in« swtdl·-· 
gente, bailable e intenso. . ••• 
La hidra mágica de mil ^ M ^ ^ ^ ^ M 
bezas se agitaba, bailaba ^ i j i j ^ l i ^ ^ f l i 
con aquellos dementes 
arriba. Cuando llegué a M ^ ^ ^ M M 
che larga, mi portera n í g | ^ ^ | g : i : ^ ^ | 
rando impaciente. Q w c t ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ -
siempre quiere saber^. cjtfe h í̂jíáiijjiig îi; 
rrido; lo notó nada ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ f r ^ 
Me pidió el n o m b r ^ ^ | ^ ^ ^ : ^ ^ : Í | i 
cantara lo que H Í ; M Í ^ ^ ^ ^ ^ M M -
murmurando a l g a ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Á 
. 
a.—-
:.• ;• — 
; . 




¡ D o s veces 
a l m e s , 
en tu c a s a ! 
Rellena este boletín 
y envíanoslo 
a la dirección 
más abajo indicada. 
D o n (a) 
ProffMión 
Población 
0«mo MiMriMrm* «i pwtòJlea •r·goné· 
ANDALAN por un kAo U , por un MmM-
tro • , prarrogaMo miontros no «vím on 
• DomlcNlan al oobro on ai banco. 
• Envío al Imperta (ohaqua • , géro p. • . 
tranafaranda 
PRECIO DE LA 
SUSCRIPCION 
España (correo ordina-
rio, 3.300 ptas. 
Europa, Argelia, Marrue-
cos, Túnez (correo Aé-
reo), 4.500 ptas. 
Resto del mundo (correo 
aéreo), 5.400 ptas. 
A N D A L A N 
San Jorge, 32, pral. 
ZARAGOZA-1 
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Cierre y despedida en dos fracciones 
A y t - ' M a n e é f • k a & ^ M 
. • : • • . • • • : • • , ^ . ; . 
• . • . . • 
; .• ^ • • , . : " r: 
• [-
indttd^l^^ff^íst^jfefoabído (salida a 
:: \ 
típo/'«i«cíi«5/fe% -escasa capacidad 
,.: • , :: 
apropiadas pm:&$ .a«lividades en el 
exl£íí$è|:;$^^ cme-
#ÍÍÍÍgÍ.^ÍC4ÍÍ§^ paralelas 
^ i l ^ ^ i ^ l ^ i i ^ ^ desaparecer 
f i ^ l ^ ^ ^ ^ l P l l i q u i p o s sonoros, 
^ l l S i i l i ^ ^ ^ ^ l ' de los stands, etc.) 
j j ^S í iS^ mejorabies en su 
^|IÍ]í | j : : |à^|^|: |ÍSerà verdad que el 
anox^riaxjiBióíia muestra será 
y no empequeñecen la 
^gïjiígè^^a. Desde el punto de vista 
ectínámieo- todo ha quedado 
^ . ^ ^ r o ^ i ' t e a cero, 6 kilos de gasto 
jjíiïit^^^jjjiingresados —en este sentido 
^ Ü ^ i i ^ á l t a r la rapidez conque el 
GOM Iñá proporcionado su balance 
^S^S^ko, claro y cristalino—; tres tle 
eíío^rocedentes de la oficialidad 
| ^ » p t e r i o de Cultura, Ayuntamiento 
Jputación), y otros tres de 
táquillaje. 
ÜVi, Feli, Rosa, Chema, Urko, 
L I B R E R I A 
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LO HtJoR pe LA^MOK/ipA" Ro|^ 
FUé EL H060UÓN DE P/WAD 
pepR© 
V 7 
= - - . 
adem áljilíéSíii::^ • •: i i i i s i i É í ^ 
¿ Y a h o f i i f : i j ^ ^ : _ 
': : . . ' -
un rato por el Jagar--adecuada a una 
hora adecuada, 
tonta y hablar p ò j i ! j S ^ | ^ ^ ^ | ^ j | ^ p | S 
luego, otra vez a l á ; : g p Í i ^ ! ^ ^ ^ ^ i § : : p 
en el coñazo, sólo espotadíCmneaté' 
roto por algun pequéno-
acontecimiento. Porquéíg^jií^^ 
es obvio que esta músr^^^^^ | iÉ;^: ; : ; 
rollos no son cultura. ¿C^a^ji^S-iítpUca 
si no que por el Teatro PTÍa^j^t|::gg¥| 
poner un ejemplo, no haván de&fííááo 
grupos como la fallecida Décjíiia-. 
Víctima, los propios Diseño Cór&iteíéir 
o Neo Zelanda, inclusive Slo'^ftpjí^p 
sectas sonoras más profundas "S&Sií̂ jfel 
ciudad, así ¿Qué es el optimismàt|:i|:iSíj;: 
de extranjeros se trata una jam s^iliÉli 
memorable con Alison Statton, loS;;.:':;-:: 
hermanos Moxham, Ben Watt y vijip-
.0 
::;c 
• ' • .. • • ••• •. • •, • . V. ^ 
• - • ' : : ;--
. - , > : : / ' . . y 
. . . . . 
l^^^l^^^lj .^^i^É^Sdarían en una 
los nuestros, y le 
daría una- alternativa valida a la 
i j i é ^ i p i S i ^ ^ ^ F y no paternalismo 
quereimos. Y pa'ernahsmo es colaborar 
: ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ a Y luego olvidarse por 
^ l^^^ i j^ l iS sé que AP ha negado la 
Ŝ îlplSiiíp̂ 1'81113 en Ia DGA, pero eso 
;Í:^á;í|^í::s|^famos. Con Franco el rock-
liiS^Ü^^s rollos no vivía mejor. Ha 
I g ^ l ^ ó claro que la gente actual 
llli^lp;' trabaja y funciona, y no 
IjïISjir'óza/desordena más que los 
•:y«l-ustos (o tendremos que hablar de los 
ilitisiles, golpes, campos de fútbol, 
invasiones, etc., etc.). Pero lo hace 
cuando se le dan medios, porque ellos 
no manejan el cotarro. ¿Está claro? 
Pues eso. 
f i l m o t e c a d e Z a r a g o z a 
S. Local: Cine Arlequín (c/. Fuenclara, 2). Telf. 23 98 85 
s 
c 




Ciclo Joachim de Andrade 
Cine de animación en España (años 60) 
Inv i tac ión: 150 p t a s . A b o n o 10 s e s i o n e s : 1 .000 p t a s . 
A b o n o 5 s e s i o n e s : 6 0 0 p t a s . 
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WICACléM WICACléll 
Del catón 
a la plastilina 
71 
4 ^ 
(2. • . < 
JESUS JIMENEZ 
Cuarenta años de escuela repitiendo 
curso, del catón a la plastilina a través 
de la enciclopedia. Cuarenta años de 
recuerdos, «¿recordáis por ventura los 
años de vuestra infancia?» (Severo 
Catalina en Enciclopedia Alvarez). 
Porque todos, o casi, hemos pasado 
por el manto de la mano del infantico, 
saltado a la comba, jugado al marro, 
las tabas, la peonza o a guerras con 
mosquetones de madera y pistolas de 
agua. Porque casi todos hemos 
coleccionado cromos de futbolistas, 
leído a Roberto Alcázar y Pedrín, 
pasado tanto hambre como el maestro 
de escuela y aprendido de memoria los 
reyes godos, las tres jerarquías de 
ángeles y los afluentes del Duero por la 
derecha. Porque muchos hemos pecado 
contra el sexto al cantar «los hermanos 
Pinzones eran unos marineros», ya que 
"pecan con palabras los que sostienen 
conversaciones impuras, cantan cosas 
torpes u oyen con agrado unas y otras» 
(también pecábamos de pensamiento y 
de obra, padre). 
Las 1.038 páginas de la Enciclopedia 
de tercer grado era el saber por donde 
todos pasamos, prietas las filas, la 
girada clara y lejos y la frente 
levantada hacia rutas imperiales. 
Repasar hoy las páginas amarillentas 
de nuestros cuadernos de doble línea y 
ê nuestra Enciclopedia puede ser un 
j^n ejercicio para recordar que un 
obrero ganaba 16,6 pesetas, una gruesa 
ae lapiceros «Sindel» del 2 costaba 218 
ptas. o el dólar equivalía a 38,89 pías. 
Que un ayuntamiento «acuerda 
imponer multa de 50 ptas. a dos 
jóvenes por producir escándalo durante 
la noche», que la consecuencia 
educativa del estudio de las medidas 
monetarias y de tiempo es que «Dios 
nos ha dado el domingo para que 
descansemos y le dediquemos a la 
Santa Misa con algunas otras 
oraciones o actos de piedad», o que 
debemos copiar caligráficamente seis 
veces «acuérdate de las postrimerías y 
nunca jamás pecarás» y «España o es 
católica o no es nada». 
A r a g ó n e n l a E n c i c l o p e d i a 
Aragón, tres: Zaragoza, Huesca y 
Teruel, con una población en 1950 de 
264.256 habitantes Zaragoza, 21.332 
Huesca y 18.745 Teruel. 
Podíamos saber que el Moncayo tiene 
MMCCCXV metros, que S. Braulio 
fue arcediano y obispo de Zaragoza, 
que las ocupaciones de la gente de 
Teruel era el cultivo del olivo y la de 
los zaragozanos la fabricación de 
vagones de ferrocarril y azúcar de 
remolacha, que había minas de lignito 
en Utrillas y de plomo en Huesca, y 
que «en Aragón veneran con 
extraordinario amor a su Virgen del 
Pilar y en todos sus actos y costumbres 
ponen de manifiesto su nobleza y 
característico tesón». Que «cuando se 
encontraba Santiago en las orillas del 
Ebro, fatigado de tanto predicar, se le 
apareció la Virgen sobre un Pilar para 
darle ánimos y mandarle edificar allí 
mismo un templo en su honor», que «el 
valor de Agustina de Aragón es digno 
de todo elogio, pero, a pesar de ello, el 
heroísmo a que toda mujer debe 
aspirar consiste en cumplir día tras día 
con sus deberes familiares», que Goya 
«al regresar Fernando VII recobró sus 
antiguos cargos, pero no encontrándose 
a su gusto marchó a Francia para 
hacer una cura de aguas y allí murió», 
o aprender los relativos e indefinidos 
copiando la frase «la Virgen del Pilar 
cuya imagen cualquiera puede venerar 
en Zaragoza». 
A m o d o d e d i c c i o n a r i o 
A modo de diccionario incompleto y 
sin orden, expresión que tanto gustaba, 
podemos recordar aquellos años del 
«mi mamá me mima», las revistas de 
uñas y dientes, el «uno, dos, uno, dos» 
de la gimnasia y actos de izar banderas 
caralsol con la camisa vieja. 
Día. — De! Dómund, de la Reza o de 
la Hispanidad, del estudiante caído, del 
dolor, de la independencia, del caudillo, 
de la canción y un largo etcétera («día 
del día», titulaba «La Codorniz»). 
Alzamiento. — Nacional, «fue 
completamente necesario, espontáneo y 
justo». 
Huelga. — Esta palabra no existe en 
este diccionario. 
Imperio. — Por la escuela hacia el 
imperio. 
Democracia. — Copiarás mil veces «no 
diré palabrotas». 
SEM. — Servicio Español de 
Magisterio, firmes! 
Estatal — Dícese de la enseñanza 
«para los niños de la calle». 
Niño. — Mitad monje, mitad soldado. 
Leche. — Nos la daban en polvo y con 
queso los americanos. 
Esclavina. — Prenda que llevábamos en 
el seminario encima de la sotana los 
retóricos, sección entre los latinos y los 
filósofos. 
Pinzón. — Si eres bueno, los reyes te 
traerán duros de chocolate. 
Escuela. — Caja de cerillas, con estufa 
de leña, tarima y bombilla apta para la 
supresión. 
Escola d'Estiu. — Se va a acabar, se va 
a acabar... 
Y así hasta formar otra enciclopedia 
«intuitiva, sintética y práctica» sobre 
aquellos años, que comenzaron a 
cambiar para la escuela con el libro 
blanco de Villar Palasí, justo cuando 
nacieron los chavales que ahora acaban 
la EGB, los hijos de la plastilina. Los 
niños que ahora comienzan sus estudios 
básicos vinieron ya con la democracia. 
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«Yo no fui a la 
Escuela de 
pequeña.., 
en Santa Rosa, 
unas chicas, en plan 
voluntario, me 
enseñaron a escribir 
y leer 
medianamente.» 
«A mí me dicen 
dónde prefiero ir a 
cantar, si a 
Barcelona o a 
Madrid, y digo que 
a Madrid ya.» 
Josefina Loste 
Nace en S. Juan de Plan (Huesca), en el año 1946, cuando 
la miseria y el hambre no habían desaparecido y con ella la falta de 
libertad. Estábamos en plena época franquista y el miedo era 
el dueño de los valles. Un día rompió con él y se lanzó 
a la loca aventura del folklore popular, de recuperar aquello que era 
del pueblo para el pueblo, y así sin saberlo se enlazaron las 
necesidades y con ellas la inquietud por solucionarlas, hasta que, 
también sin saberlo, la eligieron alcalde, M t 
L O R E N Z O L A S C O R Z L A S C O R Z 
«Yo no fui a la Escuela de pequeña, 
la niñez fue algo dura conmigo, pues 
muy pronto me quedé sin padre y las 
necesidades eran fuertes. Cuando en el 
invierno estaba trabajando en Huesca 
aprovechaba los domingos para ir a 
Santa Rosa en un Colegio que le lla-
maban las Dominicas y allí unas chi-
cas, en plan voluntario, me enseñaron 
a escribir y leer medianamente.» 
Así de dura fue para la Josefina su 
niñez; en el verano había trabajo en la 
montaña y volvía a su pueblo. 
Estamos en la cocina de su casa de 
S. Juan de Plan, mientras ella, entre 
«charrada y charrada», vigila la comi-
da en el fuego de la vieja cocina de le-
ña. El sol entra fuerte por encima de 
los tejados de las casas completamente 
cubiertos de nieve. 
Vive Josefina con su marido, Alfre-
do Vispe Cazcarra. «Ahora él está en 
la Borda, se va por la mañana con la 
comida y vuelve por la noche, así es 
generalmente la vida de mi marido en 
invierno, claro, hay que dar de comer 
a las vacas y atender todo aquello.» 
En el verano el matrimonio convive 
más, ella va a «pajentar» las ovejas al 
prado o se acerca con él a las Bordas 
para ayudarle en los quehaceres de la 
tierra. Es época de la recolección de 
los pastos de los prados y hay mucho 
trabajo y hay que ayudarse. 
Corro de bailes de S. 
de Plan 
Juan 
Se fundó en el año 78, aunque lega-
lizado en el año 1983. Fue con ocasión 
de rodar un programa para la TV. 
«Mariano, el realizador de Raíces, nos 
dijo que cuando tuviéramos cuatro 
dances nos rodaría para la televisión; 
como esto nos animó tanto, al poco ya 
teníamos unas siete, y así comenzó a 
entrar la gente. Luego, en Semana 
Santa, llegaron un campamento de 
gente, y decidimos baílales un poco, 
para que nos conocieran; cuando aca-
bó, bajó uno de ellos y nos dijo que si 
querríamos y a cantar y bailar a Bar-
celona. Madre mía que nos decía, 
claro que sí. Así que llamamos a A, 
Conte para que nos ayudara a ensayar, 
y poco después ya estábamos en Bar̂  
celona.» Fue tal el éxito de aquella 
lida que el interés de la Josefina poi 
desarrollar el baile y enriquecer el vej 
tuario se vio facilitado en buena n 
da por el interés; a partir de ahí, 
los vecinos del pueblo. «Empezamos i 
investigar entre los trajes de antes, Poi 
ejemplo de los trajes de verano no te-
níamos ninguno y de los de invierno 
pocos, más luego los de las celebrado- * 
nes o festividades, como los de las 
das. Ahora el grupo ya tiene seis tra-f 
jes de verano y cada uno diferente,»Y " I ' 
sigue cocinando con la misma ilusión 
conque nos cuenta las cosas, «muctias 
veces hemos salido a actuar por ahí} 
nos agradecen mucho lo que estamos 
haciendo, aprecian de verdad este tra-
bajo. A veces no pueden vernos todos 
los que lo desean, como el año pasado 
en Madrid, donde la mitad de la gent 
que me conoce no encontró el lugar de 
la casa de campo donde actuamos. Fue 
una lástima. A mí me dicen donde pre-







«Empezamos a investigar entre los trajes k 
antes.» 
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es ií 
y digo que a Madrid ya. Son 
amigos los que vienen a verme 
¡allí, muchos, y claro pues te gusta 
ií te vean los amigos. 
Viaje a la URSS 
k finales del año pasado él corro de 
ès de S. Juan de Plan asistió a la 
ISS con motivo de la Semana Cul-
ul de España allí, organizada por la 
sociación de Amigos de España-
RSS. Fueron seleccionados después 
ana dura competencia a nivel nacio-
il, pero al final fueron ellos los elegi-
íi ¿Cómo reaccionó el pueblo sovié-
a ante esta muestra folklórica tan 
Rente, tan natural, y ante vuestra 
forma de ser o de expresaros? 
Maravillosamente, maravillosamente; 
creo que es una clase de gente que 
tiene envidia, completamente sana, 
todo amor en ellos, nos trataron co-
10 no te lo puedes imaginar. Sencillos 
más no poder. Bailaban con noso-
js, aprendían la danza, nos obsequia-
11 con toda la buena voluntad del 
judo, parecía que nos conocíamos 
A siempre. Fue algo maravilloso, 
i te digo, fue un comportamiento 
k no se paga con dinero. 
•Estuvimos en Moscú en Dusambé y 
iNuret, todo muy bien organizado, y 
»todo desvelo para que estuviéra-
;)s cómodos. Después, hace poco, nos 
i enviado Miguel Galindo (presidente 
; la Asociación España-URSS en 
ugón) cartas de agradecimiento del 
àjador de la URSS y de la Casa 
i la Amistad de Moscú, del Ayunta-
ato de Dushambé, etc., de todos 
s sitios por donde pasamos.» 
Este proceso de recuperación del fol-
lore local y comarcal ha permitido a 
b vecinos del pueblo entrar en con-
iclo con su propia cultura, su lengua, 
a tradiciones, etc. Con ello se está 
pido que la comunidad se sienta 
imprometida colectivamente en la de-
n de su personalidad. Quienes ven 
á danzas de S. Juan de Plan, vivas y 
iiiadas, donde coinciden las culturas 
agonesa y bearnesa, entrarán en con-
icto con una comunidad que empieza 
saber exigir el respeto que se le ha 
¡jado sistemáticamente. Es el pueblo 
«baila, que desempolva y pone en 
lito lugar su cultura, son labradores 
ic llevan la fiesta a la calle, a la pla-
a y algunas veces al escenario. 
La Josefina está contenta, sabe que 
Museo S. J 
aunque no les den ayudas, y lo poco 
que cobran lo gasten en hacer nuevos 
vestidos, ahora ya el grupo baila. Está 
contenta de haber sido la que tomara 
la iniciativa de formar el corro de bai-
les, pero sabe muy bien que sin el en-
tusiasmo del pueblo no hubiera sido 
posible nada de nada. Se esmera por-
que digamos que hay mucha gente del 
pueblo que ha contribuido con su tra-
bajo y sus ideas en el grupo, y no para 
de decir nombres: Anita, María, Ma-' 
ruja, Cecilia, Nati, Mercedes, etc., etc. 
¿Y los hombres, cómo lo han tomado 
vuestros maridos? «Mira, te lo diré: sin 
los hombres esto no hubiera podido 
ser, primero porque algunos de ellos 
están en el grupo, como el músico, 
etc., luego porque si ellos no quisieran 
que saliéramos por ahí a bailar, no po-
dríamos dejar la casa sin atender. Al 
principio, algunos no se lo creían, pero 
ahora, después de ir a Madrid, Barce-
lona y otros lugares, ya nadie dice na-
da. Al revés, que nos apoyan todo lo 
que pueden.» 
Museo etnológico 
La pobre Josefina andaba preocupa-
da, desde hace años, porque las cosas 
y útiles de trabajo diario se perdían en 
San Juan o se transformaban en otros 
más modernos, lo mismo ocurría con 
los trajes, y la idea del museo ya hace 
tiempo «que me rondaba por la cabe-
za». 
«Costó mucho sacar 
el museo adelante, 
pues no todos lo 
veían necesario,.,» 
«.,,De concejala 
estaría bien, pero 
lo de alcalde es 
demasiado,,.» 
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Corro de bailes de San Juan de Plan. 
«Costó mucho el sacar el museo 
adelante, pues no todos lo veían nece-
sario, además nosotros no teníamos di-
nero, pues aunque le pedimos la vieja 
Abadía al Obispado, ellos la presenta-
ro'i a subasta porque necesitaban el di-
nero, así que tuvimos que recurrir a la 
Diputación Provincial, quien compró la 
casa y nosotros nos quedamos con el 
usufructo a perpetuidad. En esto quie-
ro que pongas lo muy agradecida que 
estoy tanto de Angel Gari como Julio 
Albar de Sabiñanigo, y otros, nos ayu-
daron mucho a hacerlo realidad y en 
la colocación de las cosas, pues noso-
tros no teníamos excesivo gusto.» 
Los vecinos de S. Juan han llenado 
el museo de cosas que ya no se usan, 
de elementos de la agricultura que han 
sido sustituidos por otros más moder-
nos y cómodos. «El pueblo se ha por-
tado bien, pues todos han colaborado 
en embellecerlo y darle vida con cosas 
que ya no le son útiles, y en casa se 
echarían a perder, también hay cosas 
que aún se utilizan, pero la gente lo ha 
dado y se ha hecho otras.» 
¿Ha contribuido la comarca de Gis-
taín? 
«Muy pocos han sido los que han 
dado cosas, alguno de Chistén y algu-
no de Plan, pero muy poco. Seguro 
que hay cosas que se acabarán pu-
driendo en las casas y que en el museo 
tendrían su espacio, pero no hay dema-
siado inteés en la comarca, ya sabes 
cómo son los pueblos. A mí me gusta-
ría, se ha hecho un llamamiento. Mira, 
nosotros nos moriremos, pero ahí que-
dará esa cultura.» 
Alcaldesa 
Alcaldesa, ¿por qué? «Para mí ha si-
do muy malo eso, aquel día me cayó 
la desgracia más grande. Yo no sirvo 
para eso, de concejala estaría bien, pe-
ro lo de alcalde es demasiado. Eso pa-
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ra los hombres, que lo sabrían hacer 
mejor, tendría más autoridad, pero pa-
ra mí no.» 
Pero tú te presentabas, ¿no? «No, 
no, aquí elige todo el pueblo a todo el 
pueblo. Estaría loca si yo me presenta-
ra. Lo que pasa es que yo fui la que 
más votos tuve en la primera votación. 
En la segunda, AP y PAR no se pusie-
ron de acuerdo y salí yo.» 
Era lógico que una persona como 
Josefina Loste saliera elegida alcalde-
sa, pues no en vano es la persona que 
más ha luchado por las cosas del pue-
blo, aunque ella no lo quiera recono-
cer. 
Ahora se halla enfrentada con arre-
glar los grandes destrozos de las ria-
das del año pasado, desde las propias 
calles hasta los caminos para los pasti-
zales. Quiere arreglar la plaza y res-
taurar el molino, para lo que ideas úti-
les no le faltan. Quiere enlazar a 
S. Juan con el valle de Benasque con 
una carretera a través de Sahún, sólo 
le falta que la Administración le eche 
una buena mano, pues este Ayunta-
miento no es rico. Esperemos que lo 
consiga y con ella el pueblo. 
Llegan los huéspedes a comer y con 
ello la entrevista acaba. Da gusto 
«charrar» con Josefina, mujer sencilla, 
de esas personas que te hace sentir co-
mo si estuvieras en tu propia casa. 
Nosotros, con la excusa de ver el 
Museo de San Juan de Plan, arrastra-
mos a los huéspedes, y así Josefina ter-
minará de hacer la comida con tran-
quilidad. 
Mientras esta mujer altoaragonesa 
seguirá trabajando por su familia, por 
su pueblo. Hoy la verá Vd. recordando 
a los animales del corral, mañana en el 
prado con las ovejas, pasado con Al-
fredo, ayudándole en el campo, y al 
otro... al otro estará bailando en cual-
quier teatro del país o fuera con su 
pueblo, con ese S. Juan que tanto ama 
y por el que lucha para que sus hijos 
no se acaben de marchar y puedan te-
ner una vida tan digna como cualquier 
ciudadano de este país; porque también 
tienen derecho. 
Así, ella y el pueblo, el pueblo y 
ella, van madurando esta nueva con-
ciencia colectiva para defender sus de-
rechos, para que se respete su persona-
lidad, dignifique y garantice la vida de 
un lugar que aún permanece estancado 
y marginado económica y socialmente. 
• i 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
I I I JORNADAS 
INTERNACIONALES DE ORGANO 
Conciertos en los órganos de la provincia 
12 de abril. CARIÑENA. Vicente Ros. 18,30 ho-
ras. 
13 de abril. GALLUR. Vicente Ros. 20,00 horas. 
13 de abril. LONGARES. Pier Paolo Donati. 20,00 
horas. 
14 de abril. LA ALMÚNIA. Pier Paolo Donati. 
20,00 horas. 
15 de abril. EPILA. Gerard Gillen. 19,00 horas. 
16 de abril. DAROCA. Gerard Gillen. 20,00 horas. 
El hombre libre del aire 
Comentario nada favorable sobre el 
libro de Rafael Gastón que lleva por 
título E l hombre del aire libre, editado 
por la De legac ión de Enseñanza & 
Guarderías del Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
Para ti, que tienes doce años y 
empiezas a caminar con paso poco 
claro por esta vida. Para t i , con 
diecisiete y que crees que todo está ya 
decidido. Para t i , que con veintisiete 
ves que todas las realidades son como 
te las han contado, y para ti , que con 
cuarenta estás en la cresta de la ola 
próximo del naufragio, y para t i , que 
con doscientos años largos aún lo 
esperas todo de la vida. Este libro está 
escrito expresamente para t i . Su autor 
no es biólogo, ni siquiera veterinario, 
no es licenciado en letras. No tiene 
ningún título. O quizá uno que no 
expiden ni aún en los estancos. Es 
Persona. Y de qué forma. 
Voy a soñar: algún día, en todas las 
escuelas los libros serán como éste; 
algún día, en los centros de enseñanza 
las clases serán paseos de la 
imaginación y nadie saldrá malherido. 
Algún día, llegaremos a ver al gran 
Gandalf cabalgando a lomos de un 
hermoso caballo blanco por los cielos 
de nuestras ciudades. Y a Frodo 
caminar a pasos cortos y presurosos 
por los parques y riberas. Todo ello de 
un modo interminable. Algún día, el 
único título que se exigirá es el de 
persona. 
Bueno, a lo que voy, he aquí un libro 
lleno de encanto. Se llama El hombre 
del aire libre, su autor es Rafa Gastón, 
de profesionales múltiples; todas poco 
aconsejables para los ciudadanos 
adultos/eros. Es una descripción —en 
principio para escolares, pero uno que 
ya no lo es lo tiene en lugar visible, y 
se lo enseña a todo el que llega— de la 
naturaleza, centrada en esta tierra es 
Aragón. Con un lenguaje extraído de 
otras épocas, te acerca a plantas, setas, 
animales, montes, pastores, noches y 
días, dólmenes, menhires, gigantes, 
fósiles, dinosaurios y mil cosas más 
que te llegan de una forma 
encantadora. Este libro no es un libro, 
es el libro. 
Bellacos, truhanes, seres aburridos del 
planeta, iros lejos, a otras galaxias. 
Dejad que Tolkien, que Ende y que 
Gastón se apoderen de estas tierras. 
Idos, espíritus del mal, gentes grises de 
las landas sin color, oscuras, donde no 
se atreve a florecer la nomeolvides, y 
el cárabo no pronuncia ni un silbido. 
Idos lejos, donde los niños no os 
huelan, no os oigan. 
Pero aún he de decir más del libro, el 
Ayuntamiento —o quien sea, pues 
todo hay que decirlo— ha sufragado 
este libro; y tres cosas buenas ha 
hecho: la edición, esmeradísima, con 
unos tipos impecables, el papel, los 
colores; el precio, trescientas pelas, es 
un regalo total; y, además, darle luz a 
estas páginas. (Entre paréntesis y sin 
ningún afán de morbo que el espíritu 
de este libro inunde a concejales y 
currantes del Consistorio, los llene de 
alegría, los aleje de sombras y oscuras 
intenciones, los lleve a defender, sin 
ceder, a Jánovas, a la Alfranca, al 
Moncayo, y a tantos sitios que 
peligran ante la gran amenaza de las 
fuerzas del Mal. Que Bilbo Bolsón de 
Bolsón Cerrado, secreto amigo de 
Rafa, les ceda parte de su espíritu para 
mayor jolgorio de la ciudadanía). 
Además, tengo que hablar de 
Francisco Meléndez, el que hizo los 
dibujos, demuestra un sentido del 
humor y una facilidad pasmosa, 
contribuyendo así a que el libro sea 
una maravilla fácil a la lectura y a la 
vista. 
Y ahora, tañan campanas, resuenen 
ululares de bestias y bestezuelas, 
festejemos días y días tamaña gozada; 
elfos y enanos, seres de Fantasía y 
caballos alados entonen cánticos de 
agradecimiento porque al fin tenemos 
otro libro para aprender, soñar, volar. 
Rafa, de verdad, gracias. Y a seguir. 
Que la fuerza te acompañe. 
JOSE LUIS CORTES 
ARTE, LITERATURA Y 
TEXTOS UNIVERSITARIOS 
NUEVA DIRECCION: 
C / . GIMENEZ S O L E R , n.0 7. 
Z A R A G O Z A - 9 
T E L E F O N O 35 30 07 
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I I I Semana Cultural de Aragón en Madrid, 
elementos para un juicio 
Durante la primera semana de abril, 
la actualidad cultural aragonesa estu-
vo, al menos en gran medida, en la ca-
pital de España. Era la I I I Semana 
Cultural de Aragón que se celebraba 
en Madrid, organizada por el Grupo 
de Emigrantes Aragoneses en Madrid 
(GEAM). 
La clausura de este certamen cultu-
ral tuvo lugar en el pabellón de Ara-
gón de la Casa de Campo, donde se 
celebró una gran fiesta aragonesa en la 
que estuvieron incluidos desde el volteo 
de campanas hasta el baile popular y 
charanguero, pasando por los juegos 
aragoneses (tiro de barra, de palo...) y, 
cómo no, el folklore. En fin, una boni-
ta fiesta popular en la que participó 
todo el mundo y tras la que se abre el 
capítulo de análisis y crítica de este 
evento. 
Para los organizadores, el balance 
inmediato es satisfactorio; han conse-
guido una vez más, y superando a las 
anteriores, demostrar que hay una pre-
sencia viva de Aragón en Madrid, que 
pertenecen a una cultura con la que es-
tán comprometidos y que el contacto 
con todos los que sienten esa identi-
dad, además de ser una experiencia 
tremendamente gratificante, aúna es-
fuerzos que andaban desperdigados y 
los hace converger, todavía de una for-
ma esporádica, para y por una manera 
de ser y sentir, la aragonesa. 
C E N T R O 
S U P E R I O R 
D E E S T U D I O S 
Doctor Cerrada, 8 - Pral. izda. 
Tel . 2 3 9 4 2 2 ZARAGOZA 
• OPOSICIONES: Plazas 
convocadas en ministerios. 
• INFORMATICA: Basic, 
Cobo!, RPG II. 
• EMPRESARIALES 
• MAGISTERIO: Oposicio-
nes y asignaturas sueltas. 
• SELECTIVIDAD 
TEMARIOS TODAS LAS 
OPOSICIONES 
CURSOS ECONOMICOS 
Artero y la exaltación serio-jocosa del 
incesto. 
Para los estamentos culturales, artís-
ticos, oficiales, participantes o simple-
mente receptores, bien directa o indi-
rectamente, de esta I I I Semana Cultu-
ral de Aragón en Madrid, las aprecia-
ciones finales pueden ser muy diversas 
y encontradas. De ahí el interés que 
todos, en general, y el GEAM, en par-
ticular, podemos tener en que cada 
uno de estos entes implicados manifies-
ten una valoración precisa de lo que 
para ellos ha supuesto el concurso ara-
gonés de Madrid. 
No es mi intención hacer aquí el 
análisis o la crítica a la que me refería 
más arriba, pero sí la de dar a conocer 
algunos hechos que por su naturaleza 
no suelen salir a la palestra de la opi-
nión pública y que, al final, suelen 
quedar como elementos residuales de 
lo que fue una determinada actividad. 
Amén de hacer mención de otros, su-
puestamente conocidos, pero que no 
por ello hay que olvidar. 
En lo referente al Grupo de Emi-
grantes Aragoneses en Madrid, el ha-
cer una somera exposición de cuáles 
son sus fuerzas y en qué situación se 
encuentra, será suficiente para poder 
determinar, contrastándolo todo con el 
resultado final de la Semana, cuál ha 
sido su actuación y en qué medida es 
posible valorarla. Una de las primeras 
cosas que se debe tener en cuenta es el 
trasfondo sociológico del acontecimien-
to, el hecho de que la semana aragone-
sa no ha sido organizada por institu-
ciones o asociaciones de Aragón, sino 
por una serie de personas que residen 
fuera de la región y que se han asocia, 
do para facilitar una toma de contacto 
con ella. En este sentido, la lejanía su-
pone un serio obstáculo, ya que existe 
una, más o menos acentuada (depende 
de las esferas que se quieran tratar), 
desconexión de estas gentes con el de-
venir aragonés de dentro de la tierra. 
Por otra parte, quienes han organizado 
todo esto no son más de diez o doce 
trabajando, unos, o estudiando, otros 
y ni siquiera tienen un lugar donde 
reunirse, haciendo la salvedad del aula 
que cada quince días se les cede en el 
Colegio Mayor San Juan Evangelista 
(la situación económica y de infraes-
tructura es imaginable). No obstante, 
este reducido y precario grupo de 
araoneses cuenta con el apoyo incondi-
cional de personalidades del arte y la 
cultura, tales como Pablo Serrano, Vi-
cente Cazcarra, Emilio Gastón, J. A, 
Labordeta y algunos más, lo que para 
ellos, aparte de ser un gran aliciente, 
supone una inestimable ayuda; ayuda 
que tratan de complementar con la de 
las instituciones oficiales, por lo gene-
ral más fácil de valorar, llegando in-
cluso al punto de que finalizada la Se-
mana todavía hay algunas, como los 
Ayuntamientos de Huesca y Teruel, 
que no se han pronunciado. 
En cuanto a la Semana en sí, los di-
ferentes actos configuraron distintos 
problemas; o si no problemas, sí incon-
venientes que han contribuido a desfa-
vorecer el aspecto tanto interior como 
exterior del acontecimiento. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la incomparecen-
cia del responsable de sonido en la 
muestra folklórica; o del desconoci-
miento que el director de la Sala I I del 
Centro Cultural de la Villa aseguraba 
tener acerca del homenaje a Pablo Se-
rrano pocas horas antes de su celebra-
ción. Peor fue, sin embargo, la mala 
nota que tanto los diputados como los 
senadores aragoneses de Madrid dieron 
al no presentarse ninguno (todos ha-
bían recibido una invitación formal) en 
la conferencia que Antonio Embid, 
presidente de las Cortes de Aragón, 
ofreció en la Facultad de Ciencias Po-
líticas de la Universidad Complutense, 
siendo éste el acto más deslucido de 
cuantos tuvieron lugar, no por la cali-
dad del mismo, de consabido valor, si-
no porque el señor Embid únicamente 
se vio arropado por los miembros de 
la organización, los de la mencionada 
Facultad y pocas personas más. 
Mas, seguramente, la parte del p0' 
grama que más irregularidades deJ0 
entrever es la ya polémica exposición 
de arte aragonés contemporáneo « I ^ ' 
genes de Aragón», que se vio reducida 
a la mínima expresión por culpa de 
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Madrid, una vez más, sede de la semana aragonesa. 
una mezcla de ignorancia, manejos y 
afán de protagonismo que desbordó la 
capacidad de trabajo de la organiza-
ción, puso en tela de juicio la honesti-
dad del director de exposiciones del 
Centro Cultural de la Villa y colocó a 
Salvador Victoria en una comprometi-
da situación de divo intocable. 
Por su naturaleza, «Imágenes de 
Aragón» escapaba a las posibilidades 
organizativas de los miembros del 
GEAM, que depositaron su confianza 
en Rafael Peñalver, director de exposi-
ciones del C.C.V.; éste, informado del 
carácter que se le quería dar a la expo-
sición, adquirió el compromiso de lle-
varla a cabo imponiendo solamente 
condiciones de tipo económico que la 
organización aceptó. Pero cuando todo 
parecía estar perfectamente atado, Pe-
ñalver anunció la necesidad de que en 
la muestra también tuviera parte Sal-
vador Victoria, participación que a pe-
sar de ir en contra de las premisas es-
tablecidas, daba al pintor el papel de 
mecenas de la exposición, por lo que el 
Grupo de Emigrantes Aragoneses en 
Madrid modificó su postura inicial, re-
cibiendo, sin embargo, un nuevo revés 
al negarse Salvador Victoria a compar-
tir la inauguración con los jóvenes pin-
tores aragoneses y desterrar las obras 
de éstos a un rincón en el fondo de la 
gran sala que él hubiera deseado ente-
ra para sí. 
Así pues, nadie se considera satisfe-
cho: los organizadores no han tenido la 
exposición que habían planeado; Salva-
dor Victoria no ha podido mostrar su 
antologían en solitario; los demás ar-
tistas han tenido que conformarse con 
un apretado receptáculo, resignándose 
a colgar menos obras aún de las pocas 
que inicialmente se habían selecciona-
do; y Rafael Peñalver recibe quejas y 
presiones incluso de organismos oficia-
les. Quien se acerque al Centro Cultu-
ral de la Villa de Madrid verá un gran 
cartel blanco que reza: Salvador Victo-
ria, «Veintiocho años de abstracción». 
A la izquierda, casi imperceptible, 
otro: «Imágenes de Aragón». En el in-
terior, una gran sala con obras de Vic-
toria, y al final, casi imperceptibles, 
las obras de otros diez artistas. 
Hasta aquí las apreciaciones más 
significativas de lo que fue la I I I Se-
mana Cultural de Aragón en Madrid 
que casi nadie vio. Seguramente, estos 
hechos no han variado de forma defini-
tiva el resultado final, pero sí habrán 
de tenerse en cuenta a la hora de hacer 
enjuicidamientos parciales. 

























L a H E J I R A d e M a h o m a 
Tuvo que despojarse de la chilaba. 
La bota se quedó reseca. 
El camello hizo huelga de celo... 
Y mientras tanto, en Casa Emilio: 
Celebre sus cambios de chaqueta, 
sus pactos coyunturales, 
sus alianzas electorales. 
No celebre sus bodas (que ya no están de moda). 
Celebre su reencuentro con amigos de la 
infancia. 
Comente sus batallitas del 68 con los 
compañeros de viaje ante una cena... 
y sobre todo: sonría a la vida que no hay mal que 
dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. 
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i bibliografia araganesa i 
La historia económica 
La aparición de una segunda 
bibliografía de historia económica de 
Aragón ha sido sin duda una buena 
noticia para todos los historiadores e 
investigadores que trabajan en este 
campo. Y esto es así, porque este libro 
va a ser un estupendo instrumento de 
trabajo que ayudará sin duda a la 
elaboración de numerosos estudios. 
Como afirman los propios autores, el 
hacer bibliográfico es «arriesgado e 
ingrato»; yo pienso que sobre todo lo 
último. Recopilar, clasificar y ordenar 
2.175 fichas bibliográficas —y no 
1.775, como dicen sus autores en el 
prólogo, ya que la numeración del 
4.000 al 4.399 está repetida— es sin 
duda un esfuerzo que todos vamos a 
agradecer, pero que muchos nos 
alegramos de no haberlo tenido que 
hacer. 
Este libro es continuación de aquel 
primer volumen aparecido en el año 
1977 («Bibliografía de Historia 
Económica de Aragón») de los mismos 
autores y que contenía ya 2.675 fichas. 
No sólo se recogen en él las novedades 
Eloy Fernández Clemente y Antonio Peiró 
Arroyo: Bibliografia de Historia Económica 
de Aragón (2). Departamento de Historia 
Económica. Facultad de Ciencias 
Empresariales. Universidad de Zaragoza, 
1983. 112 pp., 200 ptas. 
aparecidas en este intervalo, sino que 
también algunos olvidos o 
desconocimientos que no tuvieron 
cabida en la primera bibliografía. En 
todo caso, quien ojee las páginas del 
ahora publicado podrá comprobar que 
el trabajo realizado en estos seis años 
en el campo de la historia económica 
ha sido muy importante. La vitalidad 
de que parece gozar actualmente la 
historiografía aragonesa es una 
cualidad que sin duda también afecta a 
su área económica. 
Esta bibliografía ha sido editada por el 
departamento de Historia Económica 
de la Facultad de Empresariales de 
Zaragoza y, a pesar de la penuria de 
medios con que se ha contado, se ha 
conseguido un libro formalmente muy 
digno. Ilustrado además en portada 
con un grabado, de aire muy naif, de 
principios de siglo, en el que puede 
verse la fundición Averly. 
En resumen, un libro importante y útil 
que seguramente tendrá en el futuro 
una nueva continuación. 
V. P. 
Es de nuevo 
noticia 
A h o r a , p o r la 
p u b l i c a c i ó n de l l ibro 
q u e d e s v e l a la h i s tor ia 
d e sus r e l a c i o n e s c o n 
M a y P a n g , inducidas 
p o r Y o k o O n o . 
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Ante la fiesta del libro: las novedades 
Un abril más, abril aragonés, en que 
la gran fiesta de San Jorge coincide 
c0n la tradición de celebrar también la 
del libro. Un rápido repaso a algunas 
novedades de que nos ocuparemos por 
extenso en los próximos meses, ofrece, 
a manera de símbolo, un balance muy 
significativo. Qué hacen, cómo 
orientan su actividad las editoriales y 
las instituciones. He aquí algunos 
títulos: Editorial Guara ha acelerado el 
paso en la publicación de la Geografía 
de Aragón (a punto de cerrarse el 
tomo IV, parece que esta gran obra 
acaso pueda terminarse en el verano) y 
atiende temas bien diversos, como El 
mastín del Pirineo. La Institución 
Fernando el Católico, que ha 
publicado varios números de sus 
habituales revistas, sigue teniendo 
hijuelas muy notables en las comarcas: 
destacan las recientes Historia de 
Daroca, de José Luis Corral (Centro 
de Estudios Darocenses) y Caspe, 
1936-1938 (Conflictos políticos y 
transformaciones sociales durante la 
Guerra Civil (número monográfico de 
los «Cuadernos de Estuduios 
Caspolinos) y están muy próximos a 
aparecer dos libros muy importantes: 
los que recogen las tesis doctorales de 
Luis Germán Zubero sobre Aragón en 
la II República y de Guillermo Pérez 
Sarrión sobre Agua, Agricultura y 
Sociedad en el siglo XVIII. El Canal 
Imperial de Aragón. Anubar publica un 
libro de su director, Antonio Ubieto, 
que seguramente despertará más de 
una polémica: Las «autonomías» 
medievales analizan algo más que los 
reinos de taifas... El otro Ubieto, 
Agustín, director del ICE de la 
Universidad, acaba de publicar a su 
propio cargo un librito precioso: 
Lecturas para comprender Aragón (I), 
en que recoge catorce guiones de otras 
tantas películas didácticas realizadas 
por aquel Instituto. En el 
Ayuntamiento, tan paralizado el curso 
editorial en los últimos tiempos. 
aparece el n.0 56 de «Cuadernos de 
Zaragoza», con una Bibliografía 
Aragonesa de Ciencias Sociales, de 
Alberto Berga. La Biblioteca Pública 
de la Ciudad alcanza el n.0 20 de su 
Boletín de Adquisiciones, dedicado a la 
primera serie de Obras de referencia: 
Enciclopedias y diccionarios, reseñando 
los 512 títulos que allí se poséen de 
éstos. Una institución que aún no ha 
cumplido su primer año, las Cortes 
Aragonesas, acaban de editar un 
precioso libro sobre El Privilegio 
General de Aragón, del medievalista 
Esteban Sarasa. Por último, y no en 
último lugar, la CAI ha editado un 
lujosísimo libro sobre El Pilar de 
Zaragoza y el primer volumen en 
comic de una Breve Historia de 
Aragón, que constará de dos: éste, de 
150.000 ejemplares de tirada, se 
repartirá a partir del 23 de abril entre 
sus impositores. 
E. F. C. 
muswcflR 
V I D E O - CLUB 
A v d a . G o y a , 3 
TODAS LAS SUPERPRODUCCIONES 
QUE NO PUDO VER SE LAS 
OFRECEMOS COMODAMENTE 
EN SU CASA 
C A M B I O - V E N T A 
ALQUILER 
Tenemos entre otros los siguientes tí tulos: 
ROCKY I y II 
LO QUE EL VIENTO SE LLEVO 
LA MUJER DEL TENIENTE FRANCES 
ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CUCO 
EL MURO 
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bibliografia aragonesa i 
De arte 
José Antonio Duce en el descanso de uno de sus varios rodajes. 
José Antonio Duce: No identificados. 
Zaragoza, 1982, 160 pp. 
Llega a nuestras manos un libro muy 
singular. Su autor es uno de los más 
conocidos artistas de la fotografía en 
Aragón: no hace mucho glosábamos 
aquí su condición de coautor del libro 
«Zaragoza», de Guara Editorial, junto 
a Ildefonso M. Gil. Aquí se alza en 
autor único y consigue, con una técnica 
que domina y explica —Sistema 
Rogonar S. C.— llevar muy lejos su 
experimento humanista y su 
atrevimiento creador. Una edición 
cuidadísima, una pulcritud absoluta en 
sus fotos, casi todas en un terso y rico 
blanco y negro, ofrecen docenas de 
rostros deformados a capricho —quizá 
no tanto—, atormentados, enigmáticos, 
que hacen pensar en la condición de lo 
humano,en nuestras formas, de las que 
jamás puede estar ausente el ojo y casi 
nunca la nariz: configuran básicamente 
el rostro, sea como sea el resto. Un 
juego, una adivinanza, o seguramente 
mucho más. El arte que la fotografía 
es, sin duda, alcanza en documentos así 
Novela y cuentos 
Me llegan, casi a la vez y por distinto 
conducto, el premio San Jorge de 
Novela 1983, «El color rojo del agua», 
del catedrático de arqueología Jorge 
Juan Eiroa, y el de relato breve, «El 
parto de los montes y otros cuentos», 
del profesor de Instituto y hoy muy 
leído columnista de «El Día», Javier 
Barreiro. No hago, es bien sabido y lo 
repito mucho, crítica literaria. No se 
hace mucha en ANDALAN, y nunca 
sistemáticamente, es decir, de todo lo 
que en creación se publica de autores y 
temas aragoneses. No la haré, desde 
luego, limitándome a indicar que la 
primera, con una portada de las peores 
de los años cuarenta, de pésima calidad 
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una cota alta. Acertadamente se 
ilustran esas imágenes con frases del 
Apocalipsis: no podía ser de otro 
modo. Un libro espléndido. 
Ana Isabel Souto Silva: E l retablo de San 
Miguel de los Navarros. I F C . Serie 
Monumentos de Aragón, núm. 7. Zaragoza, 
¡983, 166 pp. 
Un trabajo casi exhaustivo, de historia 
total del arte, nos presenta esta 
maravilla no bien conocida, obra de 
Damián Forment. El libro, 
documentado municiosamente, es un 
modelo en el que no faltan el marco de 
la escultura aragonesa del XVI y de la 
iglesia de San Miguel, la descripción de 
la obra y detalle de sus avatares, el 
análisis tipológico, la detallada 
iconografía, el estudio de la pintura y 
dorado del retablo, para pasar en una 
larga exposición a establecer la 
cuestión de la autoría, discutida hasta 
hoy, pero que la autora tras su estudio 
concluye claramente en favor de 
Forment, apoyando su afirmación en 




Con perricas, chufletes. Es un viejo 1 
refrán que en Aragón, especialmente en 
la provincia de Zaragoza, cuya rica 
Diputación Provincial no escatima en 
los últimos años sus ayudas a 
instituciones culturales, tiene cumplido 
efecto. Viene a cuento de la 
publicación del tomo IX-X de los 
Cuadernos de Estudios Borjanos, que 
en sus 234 páginas incluye un extenso 
estudio de J. L. Calvo Carilla sobre 
Romualdo Nogués, otro escritor 
desconocido, varios artículos sobre 
música, arte, geomorfología y 
vegetación, biografías, tradiciones, etc. 
No faltan, pues, animosas 
colaboraciones, que parecen querar 
corregir el retraso de esta veterana 
publicación. 
Por su parte, los Cuadernos de estudios 
caspolinos editan su segundo 
monográfico dedicado a la Carta 
Arqueológica de Caspe (diciembre 
1983, 252 pp.), a cargo de J. J. Eiroa, 
A. Alvarez y J. A. Bachiller. El libro, 
pues en realidad eso es, y 
cuidadosamente ilustrado e impreso, 
presenta un estudio introductorio sobre 
el medio geoecológico, la evolución 
cultural hasta la romanización, y un 
detallado catálogo de los 77 
yacimientos descritos. Unas tablas 
cronológicas, amplia bibliografía, 24 
láminas y un mapa que se presenta en 
carpeta aparte, completan esta 
acertada iniciativa. 
E. F. C. 
y gusto, trata de la repercusión en dos 
vidas jóvenes del terrible verano de 
1936 en Zaragoza. Aunque la novela es 
de corte muy tradicional, convencional 
casi, le da enorme interés la cuidada 
documentación en personajes y hechos. 
La asepsia pretendida, echando aquí 
cal y allá arena, es algo que uno 
—como se decía en ANDALAN no 
hace mucho sobre el programa de TVE 
dedicado a la Guerra Civil—no acepta 
fácilmente, sobre todo porque a estas 
alturas y tras cuarenta largos años se 
hace muy pero que muy difícil 
encontrar falangistas en los que en 
todo este tiempo se pueda adivinar 
sincero romanticismo. ¡Qué le vamos a 
hacer! 
Muy otro, en su brevedad (reflejada 
también en la edición en la diminuta 
colección de narraciones breves de la 
IFC, mientras la novela de Eiroa lo 
está en la «Mor de Fuentes», ambas 
ediciones de Zaragoza 1983), es el 
tálente de Barreiro, desenfadado, 
iconoclasta pero con muy positiva 
construcción, renovador del lenguaje. 
Y, detalle también por contra nada 
despreciable, con una portada de Jos6 
Ignacio Mayayo que evoca los viejos, 
magníficos dibujos del cómic 
internacional. 
E. F. £• 
L 
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Cereza Roja 
Ços 
Tras casi dos meses de ausencia de 
estas páginas, ausencia motivada por el 
doble número dedicado al franquismo 
en Aragón, resulta difícil atender lo 
que es novedoso sin dejar de lado 
algunas cosas espléndidas o 
simplemente importantes que han 
salido al mercado en tiempos 
ligeramente atrasados. Por ese motivo, 
voy a dedicar esta página —como reza 
el título— a un asunto monográfico: el 
sello inglés Cherry Red, que 
últimamente ve la luz en nuestro país 
de la mano de ia_ joven P.D.I. 
(Producciones Discográficas 
Independientes); y del que en corto 
espacio de tiempo han aparecido más 
de una docena de LPS interesantes. En 
dicho sello trabajan, parcial o 
totalmente, gente, como los 
Blancmange, Eycless in Gaza,The The 
y Felt, aparte, claro está, de los que 
ahora comentaremos. No me detendré 
a contarte las excelencias de los discos 
de Monochrome Set, ni de Tracey 
Thorn, pues ya fueron publicadas en 
estas páginas en números pasados. En 
cambio, y puesto que ha salido a 
colación la Thorn, te diré que en el LP 
titulado «Lazy Ways», de las Marine 
Girls, aparece su voz y talento, junto a 
Ben Watt, y a uno de los Moxham. En 
dicho artefacto se unen demasiadas 
exquisiteces, voces e instrumentación, 
como para dejarlo de lado. También en 
una línea de tranquilité, está el potente 
«Beautiful extremes etcétera»,, del feo 
borrachuzo de Kevin Coyne. Disco con 
tan sólo guitarra, en ocasiones piano, y 
voz. Pero una de las voces más 
sugestivas del planeta, capaz de hacerse 
entender aunque cantara en swahili. 
Bien es-verdad que eso le sirve de poco 
a la hora de la venta de discos, es un 
perdedor, un solitario. Este disco de 
Kevin Coyne es válido para locos 
depresivos que quieran deprimirse Un 
poco más, para alcohólicos incurables. 
Para las noches tristonas de los 
solitarios de mirada huidiza. Si Van 
Morrison, o John Martyn te entran 
Wen, aquí tienes el esqueleto de 
aquellos, el esquema perfecto. Como él 
dice, «sólo, es una cosa terrible, 
sohtaria... especialmente sin música». 
Con más ruido, con mucho más ruido 
nos llega otro volumen de Anagram, 
subsello de la Cereza destinado al 
Pynk. Este genérico «Punk and 
disorderly» con grabaciones de G.B.H., 
One Way Sistem, Abrasive Wheels, 
Disorder, Vice Squad, y un largo etc., 
^muestra que el punk is not dead, y 
cla una contundente respuesta a todos 
aquellos que opinan que todos los 
grupos punk suenan igual, o sea, mal. 
Para no perder la línea psicodélica 
(atención modernos, atención vigilantes 
de lo moderno, atención, sociólogos de 
pacotilla, los tiros futuros irán por este 
camino, de forma descarada), nos 
encontramos con un maxi de los 
Cherry Boys, titulado «Kardomah 
Café«, donde elaboran temas cuidados, 
en la cara A, el que da título al disco, 
tranquilo y decente, aunque las 
campanas quedan un tanto así, en la 
cara B se decantan por un sonido más 
vivo, incluso con algún toque 
siniestrillo. O sea, una mezcla entre 
Doors, Love y Aztec Camera que es 
resultona, inteligente y muy en la línea. 
En la contraportada aparecen estos 
chicos impecables, de blanco, muy en 
la estética de aquel entonces. 
Y para acabar, con un tostón, que no 
todo son perlas, ni es oro todo lo que 
no reluce. Un tal Piero Milesi se marca 
una sinfonía titulada Modi, con sus 
correspondientes partes I y II, y en la 
que intervienen un auténtico gentío, 
cada uno con su óboe, su triángulo o 
su lo que sea. Aunque existen pasajes 
decentes y válidos, en general la obra 
posee una pretenciosa desusada en los 
tiempos que corren, y una falta de 
identidad tremenda. Sin embargo existe 
el rumor de que levanta entusiasmos en 
determinados sectores, a lo mejor eres 
de ellos. A mi hijo lo intenté dormir 
una noche con esto, yno se despertó en 
una semana, o sea que hasta tiene su 
utilidad. Y nada más, chatos, que ya 
está bien de rollo. 
J O S E L U I S C O R T E S 
Graduado ^ É ¡ % 
escalar J H R f l 
bup J / K r • 
cou ^ J _ _ J z * K i 
A C A D E M I A 
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Lamazares en Galería Miguel 
Marcos 
¿Dónde acaba la vanguardia y empieza 
la inflación de las galenas? Esta 
pregunta se la formulaban muchos 
visitantes de los que fuimos a Arco-84. 
Vimos allí un aluvión de movimientos 
sin norte, con la única misión de 
buscar la novedad sin ningún tipo de 
análisis previo, sino el simple estar a la 
moda o encontrar algo distinto a lo 
habitual en aras del snobismo; y esto 
no es un fenómeno aislado que se dé 
solamente en el estado español, en 
Nueva York se están realizando 
exposiciones en las estaciones de 
ferrocarril con el común denominador 
a lo visto en Arco-84. Novedad sin 
análisis, ¿vanguardia?, es posible que 
sí, pero si detrás hay un trabajo 
maduro, una reflexión de métodos, una 
actividad continua y que desemboca en 
nuevas y futuras soluciones; si no, lo 
realizado puede convertirse en el 
hallazgo más o menos imaginativo o 
brillante de un simple momento de 
inspiración, y ésta es la reflexión a que 
se llega ante obras arquetípicas de la 
producción de los 80, como las de 
Antón Lamazares, en Galería Miguel 
Marcos; no se puede negar que se 
trata de una pintura amable, agradable 
a la vista y «moderna-de-moda», es 
decir, imaginativa rupturista, aunque 
sin más contenido que el mero 
decorativismo o la simple expresión 
formal. Sus únicos protagonistas son 
esos muñecos filiformes sobre fondos 
de colores planos que armonizan con 
sus marcos con entonaciones 
cromáticas en gamas frías o calientes, 
hábilmente contrastadas. 
Estilísticamente enlaza con lo 
matérico, pues las texturas de los 
materiales utilizados juegan un 
importante papel en el resultado final 
de la obra; son éstos cartones rizados 
y madera de embalaje, aquellos 
empleados como soporte y ésta a 
modo de marco integrado al conjunto 
pictórico; se tratan de materiales de 
desecho como los usados por el «arte 
pobre». Tampoco hay que olvidar que 
el tratamiento general en cierto modo 
enlaza con el arte náif. Las premisas 
son por tanto conocidas, pero su 
síntesis es personal, original y propia, 
por lo que hay que darle un voto de 
confianza avalado en cierta medida por 
la difusión que ha adquirido en todo el 
país, y digo en cierta medida porque la 
pintura como producto de consumo 
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puede lanzarse al mercado con la 
misma facilidad que un detergente, es 
cuestión de marketing. Si esto es un 
hallazgo casual realizado en un 
momento de brillantez o hay detrás un 
trabajo constante, el tiempo lo 
demostrará. 
Luís Puntes en Galería Odíle 
La muestra de Luis Puntes es, en 
cambio, el resultado de muchos años 
de experimentación y maduración 
avalada por un quehacer y un trabajo 
continuados. Los productos artísticos 
no surgen de la nada como por 
generación expontánea, salvo cuando 
hay detrás una complicada maquinaria 
comercial, todo un tinglado 
económico. 
Puntes trae aquí el trabajo de tres 
años que aglutina pintura y escultura, 
óleos post-impresionistas en la línea de 
un Cezanne o un Van Gogh, pero 
sobre todo, y fundamentalmente, 
esculturas originales, personales y tan 
armoniosas que gusta verlas y 
acariciarlas; obras en bronce, en 
terracota y ante todo en alabastro, 
material autóctono cuyas texturas, 
calidades y cromatismo contribuyen al 
atractivo resultado final de las piezas, 
las mejores en un delicado y sensual 
alabastro blanco. Son formas 
anatómicas abstractizadas, trabajadas 
a planos al modo post-cubista, en las 
que juega a veces con el «non finito» 
miguelangelesco y rodiniano. 
Maríbel Lorén en la sala del 
Míxto-4 
Otro caso similar es el de Maribel 
Lorén. Tras una línea continua de 
trabajo coherente nos muestra un tipo 
de obra que enlaza con aquellos 
collages paisajísticos de los años 70, 
pues se tratan en este caso de ejemplos 
en esta misma técnica, aunque ahora 
con una temática nueva, acorde con el 
marco de la exposición; se inspira en 
la idea del cuaderno escolar más o 
menos realista o esquematizado y en 
algunos casos abstractizando las 
formas hasta llegar a lo gestual. Juega 
con los colores rojo, blanco y negro. 
La primera sala exibe la obra y la 
segunda deja margen a la participación 
del ciudadano, como en un 
«happening». Cada cual puede dejar su 
huella pictórica sobre los blancos 
lienzos. 
Si los condicionantes de los pintores 
son numerosos, más lo son en el caso 
de las pintoras, que deben simultanear 
los papeles de su «rol» femenino con el 
de una actividad no lucrativa como es 
el oficio de pintar; por eso, anima ver 
que aún existimos en esta profesión, 
que por esa causa ha dado tan pocos 
nombres femeninos a la Historia del 
Arte, Maribel Lorén es uno de éstos 
dentro de Aragón. 
Montxo Algora en Pata-
Gallo 
Montxo Algora conecta con la 
vanguardia de Nueva York y realiza 
un tipo de arte acorde con las nuevas 
formas de realismo que reflejan la 
revolución óptica de nuestra época, la 
Pantalla de los ordenadores y el 
consumismo visual. 
Es un realismo fotográfico, 
consecuencia última del positivismo^ 
aquí sometido a algún tipo de 
wquematización. 
Su trabajo se pone, en ocasiones, al 
servicio del comic, del cartelismo o de 
'a discografia, y encuentra así una 
respuesta al marasmo en que se mueve 
mundo artístico: ponerse al servicio 
del consumo; es una respuesta 
Pragmática que puede o no 
compartirse, pero que prolifera. 
Exposición colectiva en la 
sala Honorio García Condoy, 
de la Universidad Popular 
Que el panorama artístico local está 
vivo, que hay artistas más que 
suficientes para llenar las galerías 
existentes y para que se abran otras 
nuevas lo demuestra la nueva sala de 
Universidad Popular, que exhibe la 
producción nada menos que de trece 
creadores, en este caso relacionados 
con la enseñanza. 
La obra se ordena didáctica y 
acertadamente por estilos, que van 
desde el hiperrealismo al arte 
conceptual. 
En pintura, el hiperrealismo de 
Mayayo, el realismo-manierista de 
Aransay, el realismo-abstractizado de 
Arce, Blanco, Cano y Villarrocha, la 
abstracción de Moreo y el arte 
conceptual de Rubén Enciso, Bondía, 
Larroy y Mariano Viejo. 
Las esculturas, con el común 
denominador del empleo de la madera, 
son de Ricardo Calero (abstractas) y 
de Arturo Gómez (organicistas). 
Esta bien traer muestras de cultura 
exògena, pero no puede negarse la 
existencia de la endógena y no sólo 
basta con afirmar que existe, hay que 
apoyarla como aquí. 
C A R M E N R A B A N O S F A C I 
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E l crepúsculo de Teresa 
El crepúsculo ya no es una amenaza; 
ni el neomoderno cambio de hora es 
capaz de ahuyentarlo. Cuando la noche 
es aliada tan diversa, una mirada cíni-
ca hacia el cambio más inmediato que 
tenemos a mano —años 50, tan nece-
sarios— alivia el pesado panorama, 
tan culto como aburrido, del cine espa-
ñol alabado a decreto-ley. 
Es un golpe bajo, es un emocionante 
regalo que el habitual —con sus huma-
nas intermitencias— cronista cinemato-
gráfico de ANDALAN despida sus co-
laboraciones, tras diez años y cuatro-
cientos números, con el indiscreto asal-
to a nuestros prejuicios que supone el 
film Ultimas tardes con Teresa (Gon-
zalo Herralde, 1984). 
El cronista cinematográfico es un 
oficio del siglo XX, según la estimu-
lante y mítica visión de G. Caín (Gui-
llermo Cabrera Infante) y si el imperti-
nente escritor cubano dibujó sus cróni-
cas cinematográficas entre 1954 y 
1960, no otros son los años —y no 
menor la impertinencia— en que He-
rralde destroza la novela —tan culta 
como aburrida— de Juan Marsé. 
Ultimas tardes con Teresa, leída por 
G. Caín y contada a un amigo espa-
ñol, recién expulsado de un comité 
central; la empezada —¿para qué?— 
década de los 80 obliga a mirar más 
lejos. Ahí se ve, entre nostálgicas tinie-
blas, la Barcelona tras la primera huel-
ga de tranvías, con la Universidad 
—como ahora— sorteando el aburri-
miento, frivoleando fantasías y mitifi-
cando inexistentes realidades primitivas 
—luego se demostraría que hacían iz-
quierdismo tan sólo para cobrar dere-
chos de autor—. Pero la nostalgia no 
enturbia la nueva visión. Hoy, el socio-
logismo frivolón de Marsé no se tiene 
en pie; hace un rato hemos visto a Da-
niel Torres, a Sento y a Montesol; 
Radio Futura y Gabinete Caligari gra-
ban discos; sabemos quienes son los 
Vasulka y Nam June Paik; han pasado 
25 años, por los que también hemos 
dejado —cicatriz sin herida— nuestro 
paso. 
Gonzalo Herralde —cruel, sensible, 
cínico, vengador— se apropia de la 
nostalgia pasada y de la nueva estéti-
ca, muestra su aburrimiento con Mar-
sé y se ríe con Ramón de España, des-
troza la novela y se inventa una pelícu-
la. Una película como Ultimas tardes 
¿Quién, si no un alucinado, pondría a 
Alberto Glosas de burgués catalán? El 
espectador ilustrado abominará de la 
película. El espectador avieso descubri-
rá la tramoya de cartón piedra político 
de la novela. 
b) No menos importante, Herralde 
nos pasa por la izquierda e, impruden-
te, más allá de sugerirnos los años 50, 
nos coloca directamente en su cogollo. 
Abusa de Renato Carossone, bien cier-
to es, pero desde la primera película de 
Teresa «la gordita» y la criada «procaz». 
con Teresa, en la que tan sólo impor-
tan tres cosas: 
a) Insistimos, en primer lugar, des-
trozar voluntaria, cruelmente la novela 
de Marsé, representante de una mili-
tància moderna, comprometida frivola-
mente con una falsa realidad. La des-
troza exagerando sus tics, rebajando 
sus matices, desnudando su mediocri-
dad. Así, Teresa es la gordita, Maribel 
Martín, mientras que la criadita es la 
sugerente, procaz y desaprovechada 
Patricia Adriani. Pijoaparte —nunca 
denominado así en el film para no dar 
ocasión al mito literario— es un Angel 
Alcázar, que en Hollywood hubiera he-
cho destrozos en ambos sexos, por de-
lante y por detrás de la pantalla. 
Sf quiere estar informado sobre 
el libro aragonés, solicite, 
gratuitamente y sin compromiso 
alguno, el boletín bibliográfico a 
L ITTERA 
centro de difusión del libro aragonés 
c/ Gil de Jasa, 4, entio. dcha. 
ZARAGOZA-6 
Marisol no recordaba un color tan re-
chiflante —Kodak-ibérico— como el 
de F. Arribas en este film. Escenogra-
fía aparente, ambientación de plástico, 
no podemos añorar lo que pudo haber 
sido y no fue, sino que las referencias 
son más borde. Herralde —pocos se 
dieron cuenta— nos habla de un mo-
mento vital de nuestra historia más 
cercana: el cénit de los cincuenta em-
pezó a cambiar nuestras vidas realmen-
te, mientras en cenáculos se hablaba 
de cambiar la realidad. Plástico, tra-
moya, desarrollo y europa fue nuestro 
cambio. Contraste entre las costas do-
radas de Teresa y las cumbres nebulo-
sas de Pijoaparte. Entre ellos, motos 
—a veces robadas—. 
c) Un último apunte: el cine. Y con 
él —oficio e imagen de nuestro siglo— 
otras artes de actualidad: el cómic, so-
bre todo; también publicidad. 
En defnitiva: Ultimas tardes con Te-
resa es una agria visión de las falsas in-
terpretaciones sobre los años 50 espa-
ñoles, desde nuestra sensibilidad. Pilar 
Miró no podrá alabar con decretos es-
te film, que tampoco será muy apre-
ciado. 
Pero creedlo: está bien ver apasiona-
damente esta película.' A veces falta 
pasión y sobra rigor. 
J U A N J . V A Z Q U E Z 
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Va por el rubio que anda enrollado 
con los del talego. 
¿Sí? Pues enhorabuena. Porque re-
sulta cada día más difícil sentirse segu-
ro con la comedura de coco que nos es-
tán metiendo. Pero, cuidado. Vigile: el 
país está lleno de drogradictos dispues-
tos a rajarle para sacar la pasta de la 
dosis. (Algo así como el sueldo de un 
técnico (?) municipal, todo para inyec-
társelo.) 
Y denuncie. Es una obligación cívica 
de esta democracia denunciar a todo 
sospechoso. Si tiene dudas sobre quién 
puede ser sospechoso, el Ministerio del 
Interior le ayudará. (No lo olvide: Es 
la nueva policía democrática. No cola-
bore con el terrorismo sospechando de 
ellos, lo de Almería fue un error estú-
pido.) 
Así pues, empiece sospechando y 
•piense que el tendero de la esquina le 
vende aceite adulterado, sospeche tam-
bién que su empresario no cotiza a la 
Seguridad Social el dinero que le retie-
ne todos los meses y que si cierra la 
empresa por culpa del precio del petró-
leo va a estar comiendo más de un año 
I Paro con un sueldo de gerente. Tal 
|ez el, su hija y su señora. Sospeche de 
'os calvos con corbata y querida. Se 
Ĵ ogan todos. Sospeche de los curas, 
uenen fama de pasar «opio» al pueblo 
sospeche del chiquillo que se toma 
cubata en Francisco Vitoria, proba-
emente luego se irá a hacer el tonto 
¡ee,mando alguna librería. ¡Ah! Sos-
J ne de esa marquesona que le da 
Cor?03! t0d0s los días al Pobre del 
. camello 8lés' le eStá paSando- Es su 
c i j denuncie. No se olvide de denun-
nario h i h?cerl0 ante un ex funcio-





te un agente presuntamente expedien-
tado por patearle el hígado a un mele-
nudo. Pero denuncie. Así estará más 
seguro. 
Las denuncias valen todas. Si no sir-
ven para cargarle al muerto al colega 
que haya caído en la redada de la no-
che pasada, le vendrá bien a cualquier 
juez o fiscal para hacer unas declara-
ciones a la prensa sobre la insoportable 
ola de delincuencia que nos acosa por 
todos los lados. 
Uno no denuncia nada en este artí-
culo porque no va de profeta, pero sos-
pechar sí que sospecha. Por ejemplo es-
tá muy mosqueado con la movida de la 
droga y se imagina que el ministerio 
socialista del interior ha conseguido de 
la noche a la mañana convertir los dos 
millones largos de parados que este 
país arrastra en drogotas. Porque ya lo 
dice mi vecino, aquí más que paro lo 
que hay es vicio. Lo que no sé es cómo 
ha conseguido el facha de mi vecino 
convencer a Barrionuevo. Aunque a lo 
mejor no es tan difícil. 
Y si usted aún está seguro. Sospe-
che, esfuércese. Sospeche por ejemplo 
que este artículo lo he escrito bajo el 
efecto de la droga. 
Acertará. Sospeche; tirando a bulto 
siempre cae algo. Y denúncielo*. Me 
da igual. § s s 
(Su S E G U R O Servidor) 
* Pero, por favor, no se confunda, de esto 
sólo tengo ia culpa (¿?) yo. L a culpa del vi-
cio no es de Felipe, lo suyo son los parados. 
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Comisiones de Cultura 
San Juan de Mozarrifar: 
S á b a d o , 14 de abr i l : Actuac ión del Grupo 
P U T U R R U DE FUA. 11 h. noche. 
S á b a d o s y d o m i n g o s 21 y 2 2 de abri l , y 
5 y 6 de m a y o : CINE INFANTIL. 6 h. 
D o m i n g o , 2 9 de abr i l : Excursión por la 
Ruta de los Castillos. 
J u e v e s , 12 de m a y o : Visita a Tauste, con 
motivo del homenaje a la 3.a edad. 
V i e r n e s , 1 3 d e m a y o : E x p o s i c i ó n de 
plantas. 
L u n e s , 16 de m a y o : Charla-coloquio sobre 
montaña. 
Torrero 
C i n e V e n è c i a . Domingo , 2 9 de abri l , en 
ses ión matinal, 11,30 horas: Proyecc ión de «EL 
PROFE», de Cantinflas; y en s e s i ó n de tarde, 7 
h., proyecc ión de « T E S S » , de R. Polansky. 
Domingo , 13 de m a y o , en s e s i ó n matinal, 
11,30 h. y a las 7 h.: Proyecc ión de «ANNIE» . 
Domingo , 2 0 de m a y o , ac tuac ión de P U -
T U R R U DE FUA. 7 tarde. 
Santa Isabel 
S á b a d o , 2 8 de abr i l : Actuac ión del Grupo 
P U T U R R U DE FUA. 1 1 h. noche. 
San Gregorio 
Fies tas del 4 al 13 de m a y o 
S á b a d o , 5 de m a y o : Actuac ión de la Banda 
de Música Provincial. 
J u e v e s , 10 de m a y o : Actuac ión del Grupo 
Teatro del Alba. 
Valdefierro 
D e l 11 al 2 0 de m a y o : Semana Cultural. 
D í a s 12 y 13 de a b r i l : C O N C I E R T O MON-
T E V E R D I - B A C H , por Coro Taller de Música , Con-
junto Instrumental de Zaragoza y Joven Orquesta 
de Cámara de Zaragoza. En las iglesias de San 
Francisco (Avda. América) y en la de los Escola-
pios (Vía César Augusta), respectivamente, a las 
8 h. 
Patronato de la Biblioteca 
Pública 
— Se inicia un Taller de Lectura sobre «In-
troducción a la literatura» en la Biblioteca Pública 
de Sta. Orosia. 
— De l 7 al 11 de m a y o : C U R S O DE INI-
CIACION A LA B I B L I O T E C O N O M I A . 
Exposiciones pictóricas 
E n la L o n j a , de l 31 de m a r z o al 15 de 
abr i l : Exposición del F .R .A.C. de Aquitania, Midi-
Pyrinees y Languedoc-Rousillon. 
De l 2 3 de abri l a l 2 0 de m a y o : Exposición 
de Natalio Bayo, « S a n Jorge, la doncella y el 
dragón» . 
E n la s a l a P . G a r g a l l o , de l 3 a l 18 de 
abr i l : Exposición de acuarelas de Rogelio Blasco. 
De l 10 al 2 6 de m a y o : Exposición de tapi-
ces de A. Chabnel y M.a J o s é Rodríguez. 
D í a 1 3 de a b r i l : Presentac ión del libro de 
poes ía de J e s ú s de La Hoya «Evas ión Inmóvil», 
publicado por la D e l e g a c i ó n de Difusión de la 
Cultura, en el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
De l 17 a l 21 de m a y o : I F E R I A N A C I O N A L 
DE C E R A M I C A C R E A T I V A , en la Gran Vía. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Delegación de Difusión de la Cultura 
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